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- Az uram nem hutódlk Ou-- - HAt az lpr:. CMk rinn:rlt 
1:1z:e eenkl •oovéért. mondjon legalihh, klher: fordu l 
Mlg a Keresr:thiy Fogyau.tá- hatnék, hogy befog&dJon é~-
11 Szövet~e!.etb6I vlMZamegyek ikAra? 
• Z!lldó korcau:u\ba., szinte aka• - At én Sándor be.atyaa111. ... 
BUDAPESTI SZERKESZTŐSÉGÜNK TUDóSIT ÁSAI. nU.Om ellenére AUapltom meg, Éli utbnlg:ultisa ,-alóbnn w-
ll==============;:--=======---;...!ll~0:n~1::=:~dl~~te':~ ~re:~i= :;~: 
L E V É L ltt a.lJgha vethetnek eokat egy- ra s ragyogóan tlazta aiobAcs-mú szemére. inl.Juk.<ban klplhenhettem maga-iUoat mAr csak annyit kérek a lllllLt. 
A" MÁTRA VIDÉKÉRŐL AZ AMERIKAI MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK. 
kOCIJlllAba.n, hogy leülheNek. MASnap, mllror nagy séta 
meg egy pohAr Vizet. Azt meg- utAu a kore&mában reggellz-
engedlk. A ti.tyollaJ •letaluut 4cé- t em, ~ mondja Paunc:t nőni: 
MAtraballa, !923, -aug. 19. e.ág s sz61etn fehér fd..tyollal -ta,- la ikillön szobdt. egy pamlagot ,kes dombok mögill pompás le- - llfcgvesrem a Tóth Nirton 
K«lvea 8'.n),\s1;teSt.vérelm, Jtarti<ék hB.lmokitUlledeztek fel, val:ahol. egy kis Jóakarattal . .. vegc5 é.ramllk felém a nyitott tehenét, Jön-e velem egyik ta-
mAr régen kéezülödtem, hogy nem tudtam uemelmet többé le _ Semmi ar.ln -alatt !e Mlha- ::.icra • hOsitl lzi.ó homloko- nunak? 
~~ :.:~:~::~la~~~ =~~vt!:~~1.'.~e!t'!~n~~ to~J;l~~•c=~~lgaz1t$0n ut- Kérduem "Pauncz nénit" a h;-z.á~~=l~em~ennék, én Is 
falvait a azokban a ha:mtert :';~~;::~~1:er-::1~ ba, hol kereshetnék szA!lli.st? ;;;:~ótennet becaukJák-c A Tóth Márton portAj:i. Igen 
=~~á~t~~~•o~:=; ~~Ö::I~ ~t KOr~=~onyl jár~ ::1::~:1;; :!:~ - Art bizony be. :;gr;~e:EO::icn\~::,n~orm~ 
v-agy csalódásalkról beszélges- - ros ru · gyormektek:n hlizai,pár. Talán - Engedje me,g hát , l1ogy Itt. téglafalat mamdtak meg. A-i 
&ek vélük. De bár nagyon von- Apró templomok egy-ogy mn.• ott ridhatna.11: helyet, ha Jól meg- a tornácon, egy péken ülve tölt épü)et keakenyebb végén~l ha-
=~,:ó~'.d1:•:1~1: ~::::.v~::~ :::~:~t:.rny~khA~n l:á:~~ flr1ll~egJelölt hAz udvarán egy se:_ 8,~zéjn7m~~ lesz. ~!tdtu!:':~a::::~;n~:!-~~ 
szülötte vagyok s a Mátra k6r• molr.,a1Ján. C8önd08: b6kéa; ,•on- asszonyt. talá lok. szép fehér. _ Nem.De jobb, mint asza. na.gy pernye-toltok. A si..eren-




n::t ::ii~~~:~ már :!~:::!~:- ::-:i~S:.l~d;~n:~~l~~ 
ko~~ii~;t ~:;:,:mt;;~;!~:~~= :~éa::;vedémeljes Idegen ::va~ ~:~·a!'/t!:~6:":i~1;at de~81=~~; a':amkról kér- ~fl~~t:.nbo:!o::~~~:~· :: 
:::!~i ~~:;rt;;:~=t :m~ m~t :a::. ~é~~~á:u!:~~: :;;:em v~embe Indulatosan _ Hát van na«, ~okllli. Olyan :::::i:m t~~&~n!:~l~0~~: 
wt.te. hogy Jár Ide, vásArokra egy tojásdad koronáju, hata\- - Minek kllldték Ide? Nem : ~C:·\.~
1
~!";. ~~sz:~ ~ár• történt -'nem most - Tóth 
egy mát.rn-ballal ember. aki mas, csodaszép birs susog. MAr ad~tok helyet! 80'Ván lázas szemü fé~I 1 ~ Márton ezuttal negyedsze-r égett 
D)iTfaseprilket drul. ·most hová, merre? Mert. tudom - Annyit rtwtek. amenn yit Y, • ge Je. 
_ Gyere csak be ... Itt Van ugyan, hogy T~ Márton hár:a klvAn, azonfelül sa.épen megkö- ;:~:o~nunheA'i:'l~e:!;;ét:1~~~ A pince közepén h088zu, 11eh-
a ba.llai ember. a vasut mellett van• • • de =k szönöm. Ugy--e, mint. Keres1.-- Ja clndAsra . . ·. e •y mlllló koro- tfben •Ö!111zetákok láda.form.áJu 
S~ férfi állt el6ttem, S:tép mOM. látom, hogy a falu l~t6bb tény magyarSl:ill,ZOny, nem hagy miért. Pauncz n~nl sokallja az deszka-alkotmány, ILZ azolgál 
fehór liG-t~llttea ,· iseletében hA.A a ,-asut mentén épülL Me engem nll létemre, fedél nélkül mO!it. ágyul az egész csa1idnak 
- Az lq!_fa.even1 Tóth MA~n. !ylk hát 1U! 6vé? Megindulok s - -Cjs~A.ra? é.rát. közben szól nekem: . Tóth Má.rtoo t élig ül, téijg h~ 
- I9t.OO éltesse! Kezet fog- öreg embert Pillantok meg egy - Én bizony ha.gyom! - Itt van a Joé.gett _Tóth Mlá:r- ver az Agyon mi lankaszt_la joh-
tunk ... Mondja kérem népen, tég~alu\.s mellett. KÖl!zön6'k Nagyon pogányul mondja ezt te,.,. (Ulz én nem Ismertem rá.) ban. az lt.a.l, ~gy a levert.Bég-e! 
nnna:k-e ri maga faluJátran neki. Kormosné s arckifejezése (• pll- FelAllok. vA.llára teszem keJ:e· N-em tudom. F.elCll!ége az ágy 
amerikás magyarok? - Ugyan :kérem 11zépen, mer• lanatbau haaonllt a m <?$ebell nlet. -11zélén ül, előtte egy kis szÖB.%• 
_ \Tar.nak. Sokan. re .a!! a Tóth Márton hA:ta? boa~kányokéhoz. Mintha ke• - Tóth Mö.rrt.on ... rám Is- ke leány ténfereg. Az ágy előtt, 
- AztAn van-e olyan ikorcs-- Rám néz meröen. mény ütéll érte ,·olna szlvemeL mer-e! Töráltezentmlklóson hé.rom széken, asszonyok ülnek. 
ma, ahol e l lehet egy éjszakát _ Melyik Tóth ?ilártoné? Hát ezaz«sszony, a.kinek nlnc11 olyan a1.ivesen h!vott Ballira. ,\ -derecskei rokonság JÖtt el 
töltenem? Mert én sr.cri,t.nék ha Mert van flt több Is. mAr annyi elllre mint Jiátra, ~ Tudom. látogatóba. 
maroaan elmenni a m14;:a falu• _ A aep:rü-'kötözóé. egész élotóben ennyit tanult a - Nagyon sa.Jnálom , hogy _ Mlndenilnk benn égett. 
J~ Csak gyüjjön. Én adok - Anán ml végre keresi? !~:i~oi:;!1: ss:r!:.!~?~t=~ ::;e:=~~!i!~he1:e1~1C:: ~~~:;:~n T':t~~!:rt::n·~.;. pa-
mn,gának szA.llá.at, te}et. toJáat. - rdegen ,-agyok Itt, nála szégyenülve som polygok ki ud- am,erlkás l"!lmerősel hez eljöhet- _ Pedig de soka.d vót _ aó-
~1t!/~~~1=!~,ta~aaut sz~~!o~=~ ugyan nem szAII! :~~:~
1•~=1:eK~r::é~;yh~ n~ ;:~~ m011t ouh bajom bajt rá az anyja. • 
- És eh·ezetoe az amerikás - AztAn miért nem? gya.s.ztál!I Szövetkezetre figyel- ,-an! (Folytatás a 3-lk oldalon.) 
t~v~
1
et I is? ( 1 ton1a!1:'ii:1:nieég~T!!he!~!r• :~\/; :~zo~~~!~~:: 
S~pe-n niegk6szönt.em a az!• MLntha villám C8apott volna a fellratAt. HAia a jó l stenn-ek, A '•ER. JCAN UNJQN BA-NK 
l'896Ógét. No hát ez embersé- kl előttem , megazédUttem.. ,·an mé.g hovA fordulnom! J\1Yl. 
gee ember. Milyen szerenCl:IC, - Szegény Tóth Márton! Az- A nagy épület tornácá11 asz. 
hogy ,-a.n már Ismerősöm a mAt- tán hol van most! szonyok illnek, hagymá.t tiszti-
ml doznbok kört! -TAn.a plnoéjében .. . tán a tanak. Nekik Is el6n.dom lkérel-
.Megvárt-a.m a. legközelebbi 8ZOil1$édOlrnAl. memeL 
azombatot, azért, hogy a. vasár- - No, m..aJd fölkeresem, csak - Én kérem - si ránkozik 
napot tölthessem Ba\lAn, mikor (lióbb elhelyezem a podgyásr:o-- 'az egyik - a Tóth Mé:rton la• 
a nép nlnca munkában, akkor mat. Merre van a Paunc koca• kóje. ,·oltam, most magam la 
utrn lce:rekedtem. A pályaudva.- mii.ja? r hajléktalan ,-a.gyok. Pestről Jöt-
ron megs.zóllt egy öreg lapin: - Arra ni ... egyene&e.n. tűnk, a vu.suthoz . .. a1.t mond-
"''"" NE'"METH JÁNOS ., .. ..,M. 10 E. 2211d St., 1697-2ndATe„ 
a.0,.,,kpalotibu tornorUNI S_lnHll 
?<l'c,, York Clly, Sew York City. 
KtSZPtNZ-DOLLAR t~\:1!::~:1~.1 :r~=~·:::::~: .. :oo!~•: 
ooru11tclkoltUnk. 
Pénzküldemények :rt':1:•.:-1,::,:~1e~':'."111ctek,.. • ••v•l•~..,nyabb 
=::~~ A ~=m~el~o:=:~v~~:e:i~ !~. ~;::~ l~~~~a:~n~1= H ~j~l:i!!~on•l•kra a ha-
- Nyaralni, lsmetlSaökböz? lomáa felé néz, hoaszu, egyenes mit, a1. ember éhen la meghal· .16Uraul•tok eraclctl araln. 
- Nem én. Nem Ismerek ott é111llet, olég f!Wba lehet benne, hat. 
Tóth JUArton septükötözlln ki• ol'5reugró, l!e&kenyebblk részén A múlk nő azt mondja : 
vül senlllt, aztán ha 6 vélotle- két ajtó, az egyik boltba nylllk, "Majd Jön mlngyAn a ténsas1.--
nűl dsé.ron van. hol tö1töm én a másik Ivóba. A boltajtó zár- szony, annak tesaé,k mondani. 
az éjllzaké.t? va: szombat van. Az ivó ajtaJA- Beletelik egy kii, Idő, mlg 
- van ott korcsma. A derék ba.n áll a tuln.jdonosnó. jön a "téntW.sszony." ö azt re- NAGY JÁNOS & COMPANY 
beci;ületes Pauncz bácsié az ad - Kérem, engedje meg, hogy leli, hogy majd szól v; Ul"ának. FÜ8ZER, HENTES, RÖV ID ts RÖFÖS ARU OZLETE. 
~:m=1:;:i~ruim már ::t~zl=h== it~i;:~ ná-;: ,';° ;b':~ ~~:~;1,:~::~ CHERRY TREE BOTTOM, 
Bajuaz Oabor ,uyuga\mawt,t eza.'kára.. helyet, vagy se? nek. Hl<a;a~:;.~::.~~;!~l~~~!o~~~~•=::lt~~~ll11nk magyar vedlnk• 
LOGAN, W. VA. 
== ~ i;:1::;: ;:;t~::t v~~~m :1~~:;0;en~~~: öss:a;;:~~~. mink egy klC8lt ,,., ~~~:~!~~t:~:\:•:::;•:,:;u:11nd~~::•.::::• ~::: 
tb6al szolgál: m,eg a. vőm, fiam Is Itt van. Mire azava.lhól reményt me• Juk ki vo~alnkot. 
- Van Dallán keres2:tény fo- - Talán mégia, ... ha nem 1ritenék, má:r jim l.s: 
ad:oo.kar.obé.t. 
Mikor m:\r su\.guJdott velem 
a vonat a Ha.l\'3.nnál hullámo-







NA TIONAL BANK 
Cor. 8N1THFIELn 8Tfll:ET and 
~1~::u:;~~~~ 
A Bridgeporti Rákóczi -Magyar Betegs. Egylet 
Alakult JSSS•han 624 Bostwick Ave., Bridgeport, Conn. v.,, ... lélmUllódoJJA, 
Tasja l•htlt mloden ,napu pirmUUU l~rfl vel)' 11,S ll 6n1tbl !,(t ,rt11ll: ol'VOII vlu11611t m•ll t lt. 
r rtrnt r~~nnif ~ft~ 
20 $116 20 $160" 29 $130 29 $1$6 38 $165 SS $230 47 $210 47 $S.05 
21 $115 21 $166 80 $130 30 $1 90 39 $1.70 39 $2 35 48 $2 16 48 $3.20 
22 $116 22 $186 31 $1 85 31 $1 115 40 $176 40 $246 49 $2 20 49 $3.80 
-:: :i;g :: lf~g ii · ti!~ !! ;~i~ :: ::.:2 !i :::g so ~s.;q~6Ua•'3·•0 
a.t•gHgjiyt egy hit,.. 17.00. EII)' hat 11ti11 11.00 Mlljiy fluttallk ,nl11de11 napra, R alapazabil1ak tzerl11t. 
Cu.lidj■ ,. tlnmap 6nleUben ht1l7Uell caelell:11lk, ha Pl61 Pl ■. btllll ■. 1aaer6aebb 6' locbll.toubb 
Rákóczi Magyar Betegsegélyzö Egyletbe 
melr mir tmlb mlllt ..,- mllll6 doll6rt fliel-ltt ki haWNtltel<Ht 6' ll!INU&Ulr doUitl bet-16lnl<lrt. 
A tq:Olt l)'ermekell t. fllhenatllt 1 '"" kortól H .... li:or1&,. bari JO Collllt Ulalü. .... nett b~lt,J,111; "" dollir halil-lN - ll"JOD 
btirebb lalrllkoeltidrt. 
MA MtG NEM Ktso I HOLNAP T ALAN MAR IGEN! 
1923 ezepi:ember 20 
WIWAMSON EI.SO ftRFIDIVAT Oli.ETE 1 
STE'T'SONS, DOBBS ÉS S. & K. KALAPOK. 
ffiE ~ MANHATTAN lNGEK ÉS OA.Ll.tROK. 
Sodety Brand nhU, nla111lnt- remek nyaUu•6k N 
inhulen fkfl dh-atdkk. 
BISHOP & CRUZEN 
H. Schwachter and Co. atódai 
WIWAMSON, W. V A. 
HILL PIANO CD: 
C. V. MILLER, talajd,ao, 
947 FOURTH AVE. 




WILLl,t,MSON ktfflylkJ ,..., 
a-i."411,-.,tt.kal„ 
U\fllteket• 




a.ttl•krt I odultk k• 
matol !l1et!lnk 
M,t,GVAAOl<AT fl'1 ot..,.. 
Hfl oulgllJ"k ki. 
r:aTa 1 DRAIQ 
NYITVA TARTUNK. 
B. & L. f urniture Co. 
Mr. M.A.n:n. Ma nag~r, a magyarok régi jó bari.ti• 
WIWAMSON WEST VIRGINIA. 
Remek uép, hiló, ehfdló ée p11.rlor balorok a legolc~óbb 
á rban nálank kaphatók. 
Konybalnitorok, edények, u6nyegek, dlutárgyak n&!J 
Tála111töban. 
KÖNNYŰ RÉSZLETFIZETÉSRE lS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK! 
Néue meg raktárunkat, mlellltt ddrolna! Ha WD• 
lhnnsonba jön okTeUenlll keressen fel bennlililr:etl VeT61n-
ket tlu tenégesen uolgálJ11k ti é! aki ná l111lk Táúrol, sok 
pénst labrll meg. 
l Tüzbiztositás r 
A1 emberek általában nem 
na,r1 flgyehnet fordltaaak a tb-
blztoslllisra. 
Mit felelne On a következö kérdésekre? 
J) E lég gondot fordll -e On • li1blllo1llá! ra él t'ano1t 
lr:ellúen lilltosltn nn-e a hA-.a, h41tartásl tár-
gyak, melléképü letek, garagt, anlomoblle, koc-•I• 
uln,slb.t 
!) Yelemolle•e a bbtoaltáal öuaeget H áremelh4N 
adnyá ba n, hogy olyan ösueget bpJ011, t11e ly tle-
gendti aa 11J bóll beuen éb'e, ha netalán a till 1tl-
pautlta11a nlamltl 
1) VajJon a bbtoJ1 IJá1t egy teljeflen megbl1hat4, ul• 
Járd, ftll klpróWlt amerlbl l11 táeltel klt6tfe•el 
Ha 0. nlébu. komol7 10.dolkodúa á elire, 
látó ember, 1lll' 0. aalw a TÍlá( I..,...bizhatibb 
biztofflúi Üdéutéaél köti mer biitositwt, 
KtPVISELI E VIDEKEN : 
TUC RIVER INSURANCE AGENCY 
PATTERSON BWG. 
WILLIAMSON, W, VA, 
l923ftePt«;Dber20. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
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1 ~~ MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
AMIT A SZIVONK BESZEL ... 
lrla Letr loner. 
nyörködnl. M.(lflt roppuublg kell feuülnl u P-rejét véggőre reultve lpalikodott mil.s felé dolnl. Még ronzabb volL A féltékeny ue- vonzalmát Tbom~ Allce lránt, mérhe-
lz.moknak, ncóllá válni-a léleknek, hogy pa• nézni relmes klnos ha.ragja kezdte gyötörni. Az• tetlen tiszteletnek, teiitvér1 .ueretetnelt blt• 
{l"olytatb.) 
~l:u:i=:~:OZ\'1lfelelt ::,7a'.::~~~~11m:/!:a~it:~:1::~~!- - MAr a. iwemelm Is káprtlr.nak - - tán 'r hompson Allce Jutott C!!Zébe. MAskor te, érezte. 
- Igen - - - de Cll&k kicsit - - Nem _ Usszon ameddig nem fárad el. Aztán Al~=y::~:::• =~k!::~ •,:>;t:~:Ó =d~é=~:~~!;,_Aam~7:'o:~~!~:: m~:~~r a "club"-bb kO~~be éri. hltte~n 
PókiJg bh'om Jobb kezét tegye a. ,·Allamra. k'\ d I ébe S ól I a:lra khU I h ~rve11 lr.gatoW!ága. 
' ~:~~:~~:~et:=~:u~=z=:b:it Allooegy rövldlmAtmormolt,:-;'emtudta n:zs:'o~t.sa n~:, 1~crn lk:~~lekz:::t: d~ Tahin megérezte a ,·esz.edelmet? TalM 
C8endesen• mormolta. hogr n lc/1.nyka meg m<'81\lllll. hogy Imájába szUlel mellett be ne sutjába tolu ló vlz elt'oJtotta-n hangját. Érez- annak a lánykának swrelmes lelke bucsn-
ne hallja ~gala~~!;;;~:nn;~;::,t ::;g z:= te, hogy merül, merlll - - - után már ~~11:0~:i~I pl~~:~bai ;'"~~:!~:~ 
~,!~,~nüt'J~k~~:;;é;e:!':olnn, re• mlg felkel ~:~~~eás:;;:'~ -_ -_ - se Ii. t3'6 a bot- hogy eegélyt kérjen tőle! Talán thelepatl-
mmly1{edve uólt - Ámen - - - Tornyos ezen tl% est.én valahogy nem Cllfl erő a.ka:rtn hhíll adni, hogy ebben a perc 
_ UB11Zón ki és ho?.Zon eeglt'l!Óget A IMyka rám0t1olrgott. bizalo mmal. tudott <elaludni, c&ak hAn}'kOlódott, rorgo- ben u: a li\nyka <fuldok ll.k a tengeren? 
Gra.ut a fejét rázta. CSendésen, b'atk csobbané.!J51ll ereszked- lódott a.i á.gyá n. UtoljA.ra Is meg unta a dl- Nehé-i sóhajja l törölgette homlokáról ,a 
_ r.:em maradhat Itt egrodill tck a vízbe cslSfléS'et II fboeszuaágában felöltözótL hideg vorltéket. 
Egy danlbl.g némán néztek egymé.sm. A - Ne siessen. Lassu, nagy tempókat ha.sz - Ugyl11 korán van még - - még tlz - Istenem - - - ml les6z már én ve-
rl.atalemberben egysr.erre 0118k egy caodá- nA!jon óra C98k lem?! - - -
kltol! érzés kCWeu. támadni. KOr..dött önma- Mikor a.i selal5 C11lllagok !Jl'Ogjelentek, Allce A hó.zl.a.k már aludtak, hát csendesen láb• Hol volt az Idő, mtkor még vidám, gond-
gáv:a l. már régen csak a fla.t.a:Je mber vállát fogva uJJbegyen m ent ki a házból. tc. lan vok. Hol volt az elégedett, egyhllllgu 
Az élei.ösztön arra ö&ztökélte, men\sd tud,t.a magtt felaiJnen tarta.nJ . Má r gondol• Valami huzta-vonta k ifelé. Valami ma- c80ndeft élet. - Sehol Bold~ la.n -kOzkö-
meg magad. Etgyedül 1)Artra jut&. Ne tö- koznl se t udott a klmerilléstlll. Gépiesen, fé- gyarli..zhatlan n yugta'laIUlág 118l'ka.Jta. a me- d66. önvád,~ lngerllltaég tur i:& ki ben!!6-
r6clj euel a. másikkal. Egy másik hang el- !lg öntudatlanul ceapkodta ,a. vizet bal kar- néare. Neki vágott a. hegyokb.lna:k, meg- Jéb6I 11. nyugodt. boldogeégot. Attól kezdve, 
le:ae szólt. - - Te gytva. - - egyedül jáV&i. Lábal .13 mintha óklmsulylyal hu:mák szokott pihenő helye relé. KedvtelenO.I ment. hogy életébe lépett vlswnza.tlan nerelme 
hagynád pua:ztulnl szerelmed tárgráL Az lefeM.~Már a fogait se tudta Ö1167b!ZOr ltanl. a szillt ösvényen. Ahogy nehány berry Inda mepzilnt -a -nyugalom. Minden gyötrelme 
é b.l vágyó te6t !küzdött az önfeiáldozásru Hlrtelen ö&&zer&t.k.ódotL "'Egy korty v\z esa- ruhájába ka~kodott, tdegeeen tépte ki ellben & nóban Öfl&Zponto&uk - Piroska -
kim lélokkel ben&ÖJében. Rövid tusa után J>Ódott. n s zájába e egy plllana.tra elfojtotta magát a to. rtó gnlyaJc közül. Meg-meg bot- --.- P l.roska 
kdiet nyuJtott a. lánynak. zlh!'ló lélekzetét. A:r. erőlködés egy kicsit lot.t n-ehány klá l.ló gyökérben, Az éjsznka se- De meg !s ,-er:te a Teremt6, a.klt remény-
- Alice - - klu11Zunk mind a ketten, m~á~oz térltet.te. tét baráti;ágta\an9á8ga1 feküdt,a tAJon. Nya- telen iwerelem gyötör! 
v~y- - ' -Jaj· Istenem--- ma se mit holdnak. csillagoknak. Vastag Egy nyugvó pontja volt eddig _ Allce 
, A lán~~u Jl•olt valami a martyrok véré• jét. z.ó élkül fe lhli-lepedó nyomult el'éjük. Nagy mesa:ze• hl 1 ked é ér é 
bfl. Vl~ltotta a 6ZOrltó lceret u::in!1:~~z!b~ér:A1Ó te~~ó:el e~·ütt. sógbeu egr-egy cikázó, vókOT1y fénysugár z; :::~ =v!~l!fls~l;:11i:~1tt1:'a 1: 
- Vagy - - elveszünll: Az 6 erejéU!l, kltartásától függ mindkettő- tAm:ult egy plllnnatrn. Utána kétsZCI"(!Snek Anylm. végnélkUll szere]mét. Puszta von-
n:;:;~::t;~1~0~::11~~:uhált. Szinte pa- jük élete e a part még messze van ~:~t~~l;~~r~~~!~~:::~:~;i. 
11
~::_ r.a.lomna3<; a lánylra szeremlet sugárzó te-
-Mlfálelá:rmaez? 
A club kbl.távollll\graa plé& há.1.altól 6p0Jt 
a hegyoldalon, hogy n1uh1teágok •lkalmá-
val ne zavarja a lá.rma u eseUeg plhf!'Ont 
abrókat. Tomyoe meggyorakotta ~Pft'lt 
Zavaroa ol'dUozáa, !inna. rontotta a, ljjt'II 
csendet. 
- C&aK tán nem verekednek- - - -
De éppen bogy vere1cedtok. Még pedig 
Joe i\tcKay és Csüiny 1Jajoii. ütötték egy-
i'nll.st kegyetlenül. Azas CMk a auper na 
öklözte Csákán)'t.. H(&eJ:l ha a bánybr. le-
gény megfogb&tta volna az urflt, bit kl-
BZOrltotit.a volna belőle a lelket. Hanem hát 
nem foghatta meg. Sehogy1M1 tudott hbná 
férkőzni. Az urrt öklel olJ-an gyorsan jár-
.tak, n1lnt a motolla. Hát nem la volt CIIOd:I.. 
A colle-geban nagyobb 8Ul)'t fektet~lr: p;. 
atbleCikál'fL mint a. tudományokra. A --
Jobb tapdajátélr:0t1. vagy boxoló a dlue u 
Egyetemnek, nem a logeta6 tanuló. Joe 
MeKay l1 mestere volt a boxolásna.k, hit 
azórt nem tudott Csákány Lajos a testéhez 
férklh:nl. N-ebány legény érdekkel nézte a 
küzködésuket. A ,·llágért bele nooi avallu:.- . 
tak volna a dologba. Nem azerették ugyan 
a superfhit ee, a nngyrato.rtásáért. lle azén. 
egy Clleppet ae b.ántAk, hogy ellazsnnkolja. fi 
11léz leghencegöbb, leghatPOntalanabb le-
gényéL - Slesi,en. Vetköv.ön le teljesen. Most m:ta~t~~g !ljl~;I !ál:j;:1:n:d v:~s:~i;: ha hangfogóval dolgozna a Természet. Most ~!i:!:é~o~rraaz ma~ e~::1l
0:!°~~ ~~~~ 
ntncs ldd n széin,·enkezésre. Ruhába.n nem önzeta.rtanl. Egyszer lr:ét.szer csüggedk ha.l\glltt:1.k a máskor ei.er han.gu férgecskék, öt sierel!Se teljes szlvvel-lélekkel. Tornyos vetA.llt véget a, ,·erekedésnek. Egy 
leiJ~c:~:~~1 ellenkezett. Egy perc mulva fogt,n el, de a~ a mellet4e verg(idli leányte!lt ::Ot~r~o~~~t-~ :::~:: ::1~ ::::;:~e uralta ?.10IJ\. a reá való gondoh\.11 le még ~~:ü:n g~~;:J:n!~ra:::~ sm~::a h= 
:::: :zC::1~i:.k:::;::~ :!e;l~~i:~ ml:i~:t1:~~ ~~~::~~11 UIU.gam -- - Vihar leasz - - - ~~;:1!:~::: báál~~tá~:lgllled!~n'i:!~1:: f:;~rilkh(l::~e!!ttem:~:1.dolga s nem két 
~: !~:~ia:.t ~rópl~t;~aL~ ~:; =~ees:~ ~:~~~~~::á:;;. nagy m:ied;::y!:~}i~~s:e n!;::u:~=g:~gl~: ~~~:::a:ha~iau:c:i~v~Pd::o~r;: ::u:~~~ ga-;:k::lUlte youreel! .. 8:kgyeljétek ma-
"' · ~MC:tn::
1::i/1!: :!:~z~ :!1t'::~ ;;~ !::e1:1:i}e:n:zmfe:i;,~ h~i;:~t::::t ::1~~ :~~~ :ir=:~~ ==ó=l~l~há~:s g!:= !:!~:· ~~!:/=:~/:d:~e~~á:n~; (Folytatása következik.) 
...\ 
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Levél 
11 M.Kt rll ,· i dékéről az amerika i magyar bhyiszoknak. 
magyarság nagyon igénybe VWI 
,ré,·e, most ott Is rosl!:tak a vi-
szonyok. 
- Csak tétesse ki, hogy ,a bal 
Jalaik, akik Ameri kában Vtm• 
(Folytatáe a 2-ik oldalról.) a derecskol asszonyok. na.k, hogy leégtiln.Ik meg tugy-
- Ugy-e, magát az Isteni sze- gyá.k. A.zok blztosan küdenelt 
- 25 iinnepló szoknyám vőt. retet Yei.érll? - kérdi az egyik. \-alamlL • 
négy délutá.nl, meg ~ hét- - Mindnyájunkat az vezérel, Nem a.karom inegölnl a sZÖJ'-=~~~•. soh' se 1~ többet !~'::' k~:i:n, megpróbál- nyü reménytelenségbéil hirtelen 
- Soha. - Maga ml já,:ratban van llhl- klcs!rizott reménységét. Meg• 
Mlndet~kl ráhagyja, alul.rn1lt lán? Jgérem. 
IIW'!ld, még tetézik bánatát, 11en - Az Itteni amerikás nlll.gya- - De el nem felejtse! 
t:i ~ ,·lgasm&Jja. HA.t én pró- rok,kal suretnek beszélni. Elbucauztunk, . __ a.ztA11 láto-
bá~~:~e. !ó asszon)' , ne es- ~ó~~:I ~~:e~ezlk, az ga.tóba. indultam a lla~.lal nme-
lMO• két.'½égbe, megsegltl az Js. uszonyO'k most már blwdal- rUtásokhoz. Hogy vélull: mlrlSI 
t-u,, . n1=bbak, besz,élek nekik aJ3J\.. 'bosz.é.lgettű:nk, ma}d mAall:or 
- Nem engem . . nyászlapról_ Hlmlervll!eröl. Az !ront meg. Most Tóth Márton• 
- De igen . . be blzik ben-
1
asswn}·ok eleorolják nekem a nénak ,·áltottam be !gér~n1et, 
IH, A'láó.n meg az emberek közt 1baUal amerlkásolrot s biztatták aki a ballalak segítségében bl-
~~~t~io::S~~:!:~ e~:~~~: 1::~~~t~::t; 1:;:~;i:~:es:nnb:i zlk. 
var;yok, !¼Ok nem telik tliJ.em, de OBak e1U1ylt felel : Az uJ hnzá~~n lakók11nk 1n• 
11._ nen1 l!értem meg ,•ele •. én is _ Bn biz nem mék ü vele! lán hlhetetlenul furcsánnk etet-
~- =~::enék kárán egy csekély- h=J'u!:1~~nn~Jd elmegyek :~~n:°:;,a~11~1::1'!: 1~:~;;~er~ 
- :-iem sérti meg . . biztat az Tóth !'ltártonné mondja: ado1ná11yo••t fogad el. 
óow; anyja. - Tét8811C ki az a.rnerlkal uj- De hiszen 11z egész dologbrui 
llf!dón szeróny adom.ányomat llágba, hogy leégtünk, hátha az a Jegszlvot.lépöbb.' hogy 
k~be csuszlato111, Tóth Már- küdenek onnét va.Jauüt. Oeon ko.magyarorszá.gon egy 
«w!lé al:rva fakad s ,·éle egyiitt - Jó a&11zony, amerikai millió korona nem olyan sok 
- - - - -:::;= -"'--'---:::;=---'-'---- l pénz. hogy Tóth Márton fel-
éplthCtlse házát s feletlége és 
négy g)·ermekük klruhár.kod· 
hasu.nak bell51e. Pedig egykor ... 
ta.1An ,egy egész tilzkároault köz-
ségen lehetett volna eTlllylvel ... -. 
Szeretet.te! üdvözlöm II bA· 
nyásztestvérek:et 
S1enllmrel llbth11. 
The K1mr.ae City Mlland Coal 
nad Mlnlng Co,•t Novlngereu le 
zárták, mert a bányában a uén 
. közé annyi kő "l'C'!;}'iilt , hogy 
· már több volt a k6, mint a azén 
"SJGNAL" INGEK, ünneplők és munkás in,ek a Ieijobbak. és lgy a termelés nem flz.et&lött 
SMITH'S CLOJHES SHOP k i.A bányában 300 munlr:áe dol-
gozott, a.ki k most munkanélkll l 
LOGAN, WEST VIRGINIA. mmdu,>. 
A HIMLER STATE BANK HIMLERVILLEN 
UJ OTTHONÁBA költözött a magyar bányászok bankja junius 15--én. Himlervillen a matyar ' bányászok városában épitettek ti)' modem banképületet és uentnl itt fogja a 

































KESZPENZDOLLAR ATUTWS MAGYARORSZAG EGESZ 
TEROLETERE. 
.<\z Itt felsorolt városokban van Magyarországon képvlseletllnk. 
A clmzetthez Jegköielebb es6 vároaból toribbltja bankképvlteletünlr: az 
Atutalt öaueget. 
DOLL.ÁJt Ot:TtTEK 3 SZAZA l,EiK KAllATHA. _ 
OKMÁNY OK. KIH OZATA LI 0G YEK. 
H,\JÓJEOYEK b'-rQltlf e11 rópa l k"ötl'H1e bir111el1 haJós"uuág •IJl.11. 
A MAGYAR BANYASZOK BANICJANAK UJ CIME, 
HIMLER STATE BANK 
m,MLERVILLE, KENTUCKY 
MAGYAR BÁNYA.87.1.AP 
nem •karolt Jobbo.11 eieretnl, ,\ lt ,lKOCZI lc:O\'LET IS .M.lc:0- !10 MAO\' ,\H tRKT.ZET'I' 
sooklht:z nem klri.nok k6ielflbb K,\PT,\ l'iEW \'ORK ,\J,LAll - • ,\ " l,.\C'O:H,\:'\'. 
MAGYAR BANYA_SZLAP lenn!, mint n -b6.nyÍ.ualmbo:r.. II.\ .\ llC0t.:.,~UtSI E~GE-A , e"elm egyik rel~t m~a- t:1,VT. _ ... ~:l::.S:. .. c..:"~ .;.:: .. ~i.:-~ 
(lJUNQARJAN MINERS.,_ JOURNAL) 
D.JJLLt:R \' ILJ,I::, lrEYTUCXl:. 
lóslthatta.m •• mé.Alkat nem A Brldgepo~ utikel6 Ri-1;·aa".a' .... aa;;...... aa;aa;;;;;===..-
tulltam megvaldotlltanl, mert kóeil :-.ragya„ Betegaeg~l~ 
8Dreln,-cftn-Tt!•1ram: Min,.,. '°""'''• Ke""tt. W. VL 
Teluhon,: WHtlam1on. w. VL 417..f'•ll. 
megaw:J!Jyona.k benne a roen Egylet, mely legutóbb t.1gdll THE MAOISON 
üzleti' vluonyok ~ 111 - em.• emeléssel eleget teu New York NATIONAL BANK, 
berell. 8llan1 blr.tosltisl relllgyelöségé- MAOISON, W. Va. 
A1. U rtdUII maDal' bAnylu1aa u E1y♦1Ult AIIMlokban. 
TM Onlr Hunurl1n Ml,..,. Journal ln llt9 Unltad 8tat, .. 
A mnvar telel)fll fel~p11et- nelt ama lllvinsigá.nak, hogy u ALA"OK1: . ~ 
lam, • nlnc. hou.A huonJó 11e· egyletet ué.ipe.roenteasé tegye ta,1allk teHII uy mlltl6n. 
&16flutbl a, : A1. !u„Ult Allamokban 1,Z.OO-Ma1Yarotad1ba ,S.00 
lubaorlptloa Rau:.'. ln ti>• Unlt1d lla!U U.00 - Hunur, U.00 
ho~;:1:~:~ éven 6.t egy nap, =~= :;'ed!~~ Dlla.mra a :::~E:,=-fL:~;: 
vagy egy óM, a.mel}'ben nem ar- llyk61>e.11 1u Egylet abban U ~::.::n~•Qf Coa1 11 1v„ 
Mtlllltn lk mlndtn coOtllrtllklln. - Publl1h1d EY„1' Tln1,aday. :et~=het~Y ~:!°:~~ t~~:t';:n :ür::=:~n~:ók~~!~ 3 uáulék kamatot 
a telepen, bogy u:,; emberelni nlakithat ott és 11J tagokat tobo- fizetünk betétekre. 
Pllbllshed br M' A RTI N n IJ[LE R, Edltur. fele&ége\nek ar; életét. hogy te- ro:,;haL :fn~!: ... ~~'/!~k • vnta 
A Ma,r•• UnYiPIIPGI bAn,auok ltJllt, b&nylP:ok"11 blnylaukn,k. 
~lelem könnyebbé, 611 a gyer e- A binyáaz!.apot bánybiok lr-
kelknek hogy tudok 11:,;ehb Jövö( jlik, bányászokról, bAnyAuok- Jöjjön be hozzánk 1 
TM Hun1ar lan Min,,. '°""''' 1-. Wrltlan far Mlnero. a! Mr ..... 
by MlntrL 
kél!z.ltenl eWI. nak. 
S bár $TII• btuyé.bnn n s:,;e-
net. vagy a kii vet, 11en1 a:,; orgd.g-
~:::4 u-: =:;tf; :i:íi:t~~~i ~~;:• .~°:~ 1:;0:~ !:~1 :iro:'~s:!~~::~0v~~~ 
!!...==============a.el loitatnl, elértem annyit, hogy 
legalább ánandő 611 egyforma. 
1 ~:r::~e~~::0~1n:~~t~l~~l~ld:: AZ ÉN VÉLEMÉNYEM. 
• napi kenyerOket. 
Sajnálattal liwm, hogy u.án- Ne haa:,;nilJé.k fel hit Ul.,·ozA- A1. emberek ulvót a:,;0111.Nln 
dékam ~!len tire kénytelen va- •om ilyen gyerekes ir.ortesked~ - 611Jnoa - ,:,;inté.n nem tud-
gyok belenólnl uyllv8nosan rt>. J111uom engedjeuek el enge111 ::~e~!:r!~n:~:é~~:!1;' 
80
~ 
•dba a lir"gyalúokba. l\ltle- a Ursas!g rés:,;vénye5f.-l békes- fájdal om nem tnlálnl Hlmlervll-
lyeket a Hlmler Coal Co. rón• qge1, _mert a Ui.rsaság érde- len. 
vényeeel folytatnak a kiltgy{I• kében akarok Innen e\ti,·oznl. HIA.bll. YOlta.ni rajt.a, hogy ha 
168 el6tt a tár11nsAg érdekóben. Ila a2:t hinném, hogy távom- mir a nehé:,; munkától nem tu• 
Mngúho:r. a köigylllés anya• som art. a tá:rsad.S:na.11:, akkor tloin mog,J1Atbndllanl a bányá• 
g.tho:,; nem akarok nólnl, caak még el,ü1nl sem_ h!lf;rnim ma- si:okal. leg&libb flz; életuk a 
;owk)rnl a-..bt"J,okkal klvduok !~i:;n:~'.uhogy Ollként.mennék ~:~!~e:11:!~001~:~;k ;~;1: 
!~;1:;:n!, Í;lili:~e:ia~~to~1 Az a rem~nyem, hogy ta.,·ou!.- J.:lv8nták e:,;t a r11.Jta lgyekeze• 
vinJé.k a. táraaa6.gtól.. . ::::i1:ts:~~t:,lh::r.~:1~~:;;j~ ~ 11~~or én a lelkem Is oda ad-
Ezekkel a gyerekes besiédek- nyugton n Ui.rsa.ság ré&iv-énye- ta.m ,·olna. l1ogy munka után 
ikel rei kell lrngyiil. Elgy uó se 11elt, 11 ami sok tekintetben oka ezen a telepen 11i:é11 és Jó legyen 
e&Sé.k a bánya c!adi\sáról, mert a telepen néha elóforduló sur- a.:r. élet. hogy letörlllJék dbba a 
azt jelenleg eladni sem nem JóJá!lnak. munka ,·ereJtékót, ak.kor 111. en -
le:~~_::;m nem ll:r.nbutl, sem nem llgy láts:r.lk mindenkinek berelm egyró81.e legfeljebb n 11i 
Ili: """r,ea. e5ak a:,; én gzemélvem a baja. ti roi; et1lz.miját törillte belém. 
Egy ma.sftil mllllú dolllil'OS 1m!rt .ui,,•olltom ei a személye- Itt i;en1 arra törekedett az. 
;:~a~a.~o~;;::1\.!~:~.h::~t:1: me~, hogr ez. megsz.ünJék. ogyik ~ber. hogy örll]Jön a 
NE IZENJEN 
MENJEN SZEMELYESEN 
Minden magyar bl„yju • hauuladul t h6,apl vakkl6ra 
n ehaill„ N- Ulk bet• a kv6U.b„ A Yl11.1aboctl/ll,•I 
:;:;1~:i e!c:t';!!,':.,•:e, f~l::~•nlllfutlant) dlJm•nt•N" 
HAJÓJEGV ÁRA: Ntmflatadg..11 16 ••••. ,, .•. 1\0S.SO 
~":.!~ir!!':.!t Je:•.:~;l•~::•:::~I~~. i~,. ~•. Kllo:::. 
OOLLÁR ptn1kUldhek•t eldllal...,k Maararal"Ujg/ 
Auutrla. Nlmetorulg h Romlnl• urllfeU,.. , • 
KIHOZATALI, ohaul h mlndenl41• khJ1gydt Oirek 
ponto• b u.aku•rO eHnlhfN. 
TOKt~t~! ,~!!ENC 
76 EA8T 10th 81„ 
NEW YORK, N. Y. 
STANDARD ISLAND CREEK COAL CO. 
TAPLIN, WEST VIRGINIA. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK ! 
t9!1ue 
MAsOK PÉNZÉNEK 
a ke-.elhe nemeut lelje 11-,anl 
ma:-bl1hat65'1'0I. 11:e 1:0n4o,9'.-ol 
h alapos ,t■1lirrl uakt1dbl lt 
JiriEnreL 
Xlnde-.t:kllt ecrlilt lalil)O: •el' 
Hol: ■1 amerftat ••rarot. U:111 
JH!n1tildéSHI ff bftélJit taaa• 
t01tal.hinl bfnnl:lnkel bl 1 nak .... 
Pbultiil,lé, 6:oronóUan í, doU6roHa. 
Hajó~•~' iu: Öqu, ooulora. 
Bdne, artán 4 uázaW, hmat. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
(A,lk utca 11,Uo.\ 
;-----~ ,---~-~ 
1 :~=--=--s:· 1 
AGEE DEPARTMENT STORE 
.. 
14 THIRD AVE., WIIJJAMSON, W. VA. 
A legfin omabb férfi ruhlikat ta rtJut r .kU.ron. E1:r~ur-
~~;:t:::1~~:de!~~ !~~e: ;~rr:,~ 1,:1 J1tj111oubb Aro• 
Qaee.11 Qualll7 nll l clpök. Cursel t fl• le rern clP<it, mu• 
Usruhfik, ttJ~r;ónl mlnien.Tilhhall cltkel tapbat nllant, 
am lrenaJr.a1ükJf1"e „an. 
pi&..-.:11:a?a:am!llma.:a::-::-::CL 
i !!~~!.~~~•~•~d A~,RODUCE C~~!.~~1! 1 
~ WILI.IAMSON, WEST VIRGINIA. 
! 
N'agyb~.11 ~ru~ltnnk toJb t, eslrk1!1, ml11de n 1erm6nyt, ••Irt, ~ 
rustuU husok,t. veh!mé111eli.et b 1r1UmUle1Utet. ■ 
:MAGVAR KERESKEDŐKET FIGYEL}IES ■ 
- KISZOLGÁLÁSUAN lt~ZESITJ-0K. -
t-=a-.. .:Cla:11::.'.■_a ■;:11 ■:11.-:L■ Llt: ■ ■ L■~■ 
font J~orkCil\ 1~iot. l lo. el \eh! 1'~ érL~ek félre a résivé- múlk öromen és eaJnálja a mA-
ne adni llye~ ,,·orsa!lág al. Rk• n~Cl'ek, mert nem a klÍÍst'I em- 11lk baját, hanem nrra, hogy be-
kor ,W!'m l<.lö;erü a1. :lo.dásn, berek illa.ndó l~t értem. lentiuen a 111Mik gyomrába és 
mert a nénlpar jelenlegi roasi $e1u Amerika magya.r csa• é$ ,·e!léJébc & gA.nmot ,·essen a 
hel)•:,;(!l(oben Alt CIID,k nag)'Obb 1'D.rg~lól, sem a 1nagylll' bol• felebo.rátjinn.k. 
McDOWELL HOTEL, WELCH, W. V A. 
Jó magyar bányászok, cHládosak és nőtlenek kap- SZliHOll.l JI.IIL\ra·, T,laJll(lno~. 
hatnak munkát. ,. · ba11.~~. ~,',::~;:.:~ :,~"."::~1:~! ,~::!:!~" ... ~~~~~~.': 1~';?.~"'" uo-
veszt('91\ggel lthet.ne eladni. 1be,·ike.k new yorkl r.olvaJoon- Itt Is ugy ltll'ánnak élni a:,; 
ha~:~~;~~ :~~~~ .~::~r: :::ve:~ :~:~61 :o~n;:u : :1~~~ -;;1!~!'!~el~o:~~! 
Ul'il&Sig 
O 
rn\nyé.t, meg lehet telep nyugalmA.nak a:,; érdeki- magyar nyomja lkl a másik ma-
'bátr.rn i·á.rnl az.t a:,; tdGt, mikor beu ha.táro:r.tam magam cl a ti- rgya.r 11:,;emgolyóját, mikor esak 
aQénlir.ar bch•ietojobb leH és voú.sra. . arra.11lkalma wn. 
nem ,•os:r.teségii:e1, de hasionnal Munkba.ink eg). re6?.e 110ha S mert erre több uabadaáguk 
lehet. tuladnl a bányán. nem tudoLt megbékülni az ltte- és jobb aKlahuuk. 186:r., ha ugy 
E);:,;teleneég lenne 3 Mnrát ni rem1del, ra.bsrolgMl\gról be• élnek Itt la, mt11t másutt. hn Itt 
eladni, lllert hn egy \'dllalat tu.- ~élnek, a i;orsom Irigylik, a is kJ-ki a mogn módja 9:,;e.rint 
,·a.ly o!rnn e:,;óp jövedeleuuucl, házam ráJ nékik_ '6s bele a,·ilt• élhet mludan tekintetben, Job• 
11.1. Idei u!ihh vliron,·ok kö7.t pc- koz1.ak nap-nap ul.án nbba 11,, ban fogja érei.11! mngál n Jakos-
• ~~g v:~:~I• ~~f~:~~~::,!l!i°~~ '~~:r ak~::~:i~élgetek estén• ~ei:.gyobb rél!:,;e, ha. e\meg)·ek 
dolgo1.lk. ak'kor 01 a binyik A házam nyltn állt minden Ha nem eu htnnéni, akkor 
költ nemcsak Jó de elst!rnngu emberem sz.ámira mindig, 8 nem klvé.nnók elmenni, mert 
,•é.lla.lkou!.s. ' mert én sehová nem járok és sokkal Jobban 11:,;oreteni lllm-
Eu különben bfl.n)·lu.atl mert be1mllnem mégis kell va- lervlllet la. meg a hlmlervlllel 
n:akkörűkben nag)·on Jól lud- laklvel, örömmel láttam mindig embereimet la, hogy sem -
Jlk a Jllmle.r COal Companyról. mindenkit, aki reJj{ltt houé.m. még a sn,JA.t. boldogu\Asom Arán 
Aki mlndenképen a bany6.t Eieket a2: embereket ts min- !:i"7e~karoék nekik bar 
.kivé.nja eladni e-gynerilen ad• dig ba.Dtottak, s a telep munki- n . 
jaelaAajé.tr~ényététhagy• lllllból sokan azt hitték vagy Nem klvánok h6.t 11en1 uért 
ja bé.kén a többi embert. tn hlulk, hogy ezreket kaptak t6- ta.voznl, mert má.sliol jobb 110r-
nem klvé.ook a rée"ényehnen Iem, lllolve a Ui.r&asagt6t.- mert l!Ot remélek, sem a.drt, ndntha 
vesi:tenl, mert u. nem olyan v-ele.m j6baráts6.gban élnek. meguntam ,·olna a orgll\gsr.er-
vé.llalkoll\sba ,·an fokten•e, a A:,; egyik taknyol k!l,lök, a te é.111 vesr.ett-kutyák esabolé.-
mln ye.ztenl kell. A1d klvAn, 0•1 Jtut.as-Tak6cs Ila. még a bolsevik 118.t. hanem a,:,;tirt, mert u:,;nl -
adja el a részvényét ée hagyjon tolvajok lapjiban Is meglrta. az.olglJnl akarom an a vé.llala-
nekem Is -btik6t, meg a többi liogy ezek a ba.rttalm 'kiilön, tot. amelyet 11.lapltottam. 
résu•ényea tAnamnnk 18, nlllk 11agy flutéllt kapnak. A terméll:,;ct. rendje a:,;, hogy 
•:r.lveeon megvárjnk, mtg jobb A lelep munkisalt soha nem a:,; öregek félre Alinak és helyllk 
világ lt.'11:r.. blrtrull rászoktatni, hog)' érdek- be f!ntal ~emberok jönnek uj 
Sajnálom, hogy a bánya el- lödJenek a társaság dolgai trAut, gondolntokkal, ós n:,; ~n ld6m a 
adbá.m épen az én lAvozboni néutik meg néha-né.ha a tania- félre állásra - ugy érzei1t -
has:,;náljllk fel ilrUgynok, a'klk 1!8.g kÖJl)'VClt, vagy Jegnlá!,b 0. ehl~ke;i;,?tt. 
azt el akarják odnt. tArsaség pa,y-roll ,könyvét, 11 ne hln , amit rám bl:,;ta'k elvé-
Mikor én a ll imler Coal Com- hallgassanak ilyen butasigm.. gei.t.em, a munkámat befeje:r.-
pa.n)'t mega.Jakltou.am, egy pi!- te a magyarok bány8J8t -fia,. :.-cngedJ~k hát_el engem 
lanatra sem hltte egy réNvé- t.aJoo, a legszebb álmokkal 6s a A ~:b.dáairól I tilbb 
'!.Yff aom, hogy én örökké élek. Jegnagyobb munka.kedvvel ala- "6 110 ~. e:,; a da:,ö~d ma 
Es mtg aem gondolt •rra, hogy pltoWUn. gyar filld Amerilt6ban ée annak 
~e~/:11,:~~a~~Íal::!::a:1:3e h~ :=e:: :-:U'7!~~ ~~~~l marad~I• amed 
):linelr. olyan gyerekeeéget il• lyet ebben u oraz.igbll.n, ahol• 
Jitanl. hogy egy ''«Y két ember magyarok: egyUtt lesznek ée a JIIJI LllH KÁRTOS. 
U.TOd.ea Yt\get vethet egy vAI· hol békében é.Jnmr. ma.jd és s:,;e- Azt lc&ll még megJegyeinem, 
ialatnak. 1"el1k egym.áat.. hogy t.lulli.n. lgy gondo0:0J;lk 
Jli lenne akkor n•gy cégelt• ~]vonultam fiatal kOl'Ombau Mr. LA.Dg ia, akivel nem tud· 
böl, ilJalllOkból, ha asok fejel a vll~61. és nem láttam sem• tunk volna M éven at egylltt 
nem halhatnlna.11: meg vagy mit, ca.k a munUmat. dolgoi.nl ugy, ahogy dolgostunk. 
nem távo:r.hatn.lnak el, a ,•eie- LelkeRdésemben lemondtam ha eaekben a dotgokban nem 
t.61:ük alatt illó lothmények arról 11, hogy megn6aü\Jek. egyrormin érer.nénk ée nem 
pwoztulW nélklll. mert ugy érei:tem, bogy eenklt egyfonnin ctmdolko:,;nlnk. 
A u:én S~ láb magas, kitünö boltom és tdö. ~!'===============-::!. 
,\ Jlngya r JJálfyául•p előfütttlalár11eir1évre!dollir. ('lllle 
lllmlerTllle, Kenlu tk,-. MAGAS FIZETEST ADUNK ! 
A házak 4 szobásak és lakbér Z dollár 11obánként. 
Mr. HOBSON nagyon 1ureti a magyar bányánökat és 
minden~en ,egitségükre van.. 
.ftfAÓ l ' AU IJÁNYÁSZOKI 
THE B. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaezütt evöeuközöket, feitékektt, üverárukat 
i, minden házifelszerelúi cikkeket. 
A manarokat fi11elmes ki11ol1álá1ban ri--
11esitjii.k és áraink a le,olaóbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WILLIMSONBA ,JON. 
AKAR ON EROS, EGESZSEGES LENNll 
11• 11111, t6r6dJIID • te1t1 6Pffi6aek J(,karba11 l&flUAuJ 61 
111 b&nyaplj& el ut, ami a leJl'outou.bb u "etbe.11: u t.ll&nd6 
tuti l'J'luelf11t. Eat JMldl& el6rllell Wltal, b.a 11apa11U11t bfd(I„ 
H6ll l1ma1t & klmerlttl mu11UJa ut.1.11 1 Ya.lódl • 
ROYAL SOSBORSZESZSZEL 
El. a C-IOdlJ,1.1,_ ..,.. lllestf,icJa. U Llmobl, mapallltetl a 
ff.Jdalm.&b.L De •lalluoll. t1Noe::, •rtU:W.o aU...u.tot IÓUPllk 
IIIJll<iba. Kfrjeo klle.)e&ell•II 
ROYAL SOSBORSZESZT. 
UfJ klll,U. l'IUl4111Hl a pf,IIIHI -.ratt a l•ltaW6b,,., Ep U&J' 
a..,,e1 ff ce11tht. hat hanti • dolllr M -t.6rt ,-IP .._. 
kllldlkii1111ell.Iud-: 
Royal Mlr. Co. Duquune, PL 
11111111111111,1111111111111111111111111111111111ml 
MEG MINDIG TART A 
NAGY KIÁRUSITÁS 
Csomal okat lehet küldeni a Szeretetbajóval 
SZEPTEMBER 26-IG. 
THE CHAS. K. GROSS CO. 
8803 BUCKEYE ROAD, CLEVELAND, OHIO. 
Ha egy lr.lUlnG gyirtrni.nyu. u6p klAIIIWu kocalt ,kar 
venni, néne meg raktA.ru.nUt 6t vilauzon •~et.. 
STAB tS DURA.NT KOCSIK VA.lfMAK RAKTÁRON', 
catJ•H:...~-.::.l<ocall •ua. akl<ar ,..lt takarlt .. , .. ■fel& J6 U 
Ha Darut l<ocalt ~ ~ aak ,..., tabrlt -
swtoulll:ira1 
ROADSTER . .. . .fOUO 
TOURINO •.. ... ... f41SM 
D.rui 4 tl lladl!ree 
ROADSTER 6s TOURINO .... , . . . • . . .. . - . 11,NM 
SPORT MODEL ROADSTER 6s TOURINO • . . • . ftH.H 
D8f&t1lldll11dol!res A 
ROADSTER .. IH00.00 
TOURl;,,;:Q .....• ,1~0.0t R -
t92Sueptffll.l)er20. 
Mindig egészséges és izletes. _-· Egyen 
- bel5le mindennap. - A legegészsége-
sebb táplálék. Késziti: 
THE CHILLICOTHE BOTTUNG CO. 
CHILLICOTHE, OHIO. 
Kérjen Velvet lce Creamet mindenütt. 
A bányavidékeken mindenütt árúlják. 
t.a-tolvaJok' JnpJAban nyilntko-
zoh, hogy egészen lirlllL 
Most kUIOlt HaJnal'ról. hogy 
~\tlól a hetl!aptól ~di~. a 
m ely olyan szlvrehatóan közöl-
.te "derék" 1b:ínyászunk segély-
klá.11.ását, majd várni fogjuk, 
hogy "közölni fogja~ a tArgya. 
lás eredményét ", ahogy azt 
megigérte. 
Máskü!ön'l:1en épen az illető 
lap'(t\rsnak -alkalma lesz barna-
, rosan egy másik "tárgyalás 
eredményét" Is közölni. 
r 
ED. OAKLEY 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, W, ·.vA, 
a "Dodge" Kárék 
egyedárusitója 
LOGAN és MINGO megyékben. 
980 dollár Loganban vagy Williamsonban. 
MAGYAR BÁNVÁSZLAP ... 
;1!5ff& 
Ma1JUors~1ba 
EZ A BANK 
a Yld ~k magyarja ina k a leg1zlu • 
..,bbenajtnlj ■ le1aolgl l atalt,m l n• 
d• n tck! nt elbe n. 
KOl!öld•e olc16n kUldOnk p~n~ 
md't a lognagyobb ban kok ka l 11. 
lu nk öouoköltothben h na ponta 
tiY!ra t llag ka pjuk meg a kU llll ld! 
pan,-k lirlolyamlt. 
a.Utekre s,, halb 
kamatot llzctO nk. 
The First National Bank, 
Williamson, W. Va. 
MANHATTAN 
HOTEL ES VENDÉGLO 
'IS Summers Street; 
CHARLESTON, W. VA. 
E lap ellífhfetésl á ra 12.00. 
Megszabadult a reumás 
fájdal~~k~jl -~,,,w""'· 
von, mely meggyógyU, 
Ju a reu1111-j<,.t és nmlt 
ml minden olvao6nok 
eJkOldOnktclJetendlJ• 
[:~:1~~nh~,\dat:1 J!: 
nnk bo. 1110k me.re•ek, 
hn tarjo\banénélrnny 
~~J:~:ia~~I~ h\"i:,~~ 
f(l.jdahnat ok<11 Önnek, 
ngy itt n• alkalom, 
hogy,igy uJ,egyuer Q, 
olcl(\ mdduo rt pr(iblllJon mq:, mo!y 
m4r •ú.zakat megg16gylt0lt. Még ba 
• A legszebb kén nlil ruhik, felölUlk, t OUit; blOUIQk, 
azok nyü:, sweaterek, nöl kalapáruk, kalapdluek, gyer-
mek és caecaemli kelen gye. 
Hlmzések, csipkék, barlany.tk, aelyem, gyapOl alaóru--
bAk, batlutok, or ganUn, ellinyomott ké:i:I munkák éa min-
den mb Aru, ami hölgyeknek uQbéges. 
REMEK SZŐNYEGEK. 
J el~zn,unk : .Elsfi rang11 árn t adJ11 nk h ponto""" noJ. 
gAIJuk k i Tevlllnket , 
Postautján küldje be rendeléseit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. cimre és biztosithatjuk, ho11 
meg 
0
lesz elégedve kiszolgálásunkkal. 
George Washington 
-: a Sze retethajó 
INDUL , OKTOBER Hú 6-AN. 
Szeptember hó 24-éig 
kUldholllnk nereto\c111magokal C1onk1magyaeorulgb, a mlr I ► 
mertlo!tUe!ek mellett. 
Ragadja meg u a lkalmat moat minden amerik ai magyar h 
~a mlg """' küldte el a ueretetcaomagJ f t, ugy tegye meg art 
aionna:. Senki Hm vonh atja k i ma111t a u.ereletcoomag akcl6b6!. , 
meri uJabb 3 het 611 r,,ndclkerh~re, ha uoreloteu,,.,agot akar 





J'6tállá s 20 nap alaltl ered„ 
mtayröL 
i~~;1E\r~:1:~.::::~~i:;:. ~ ~=eD~~===-1.::e~ 'T:l~ 
1a zoval, 
G, 
Ha egy kitünö kocsit akar, amely a legrosszabb 
utakon i, elviszi CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN, ~ l========='I 
ARMY & NAVY SALVAGE CO. 
WELCH, W, VA. 
, A legolcsóbb bevásárlási forrás. Milldenféle őn.i 
és téli ruhanemüek, sweaterek, meleg alstiruhák 
na1y választékban. , 
Kitünö 'minöségü cipók, munkásrubák és mín-
denléle ruházati cikkek, kofferek, táskák. 
• Sok pl•nzt ta.karlt hat meg, ha. nálunk -vKsárol. 
u_, xo11no1 .. •- , •... . ....• .iy ... _ut • - u- • _.._ ,, .. 
o„a N"on-~ 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
VIDÉKI HIMLER RÉSZVÉNYESEK :~ ==t v~vat:if;_ =~=~::yo:h:;:l.:ea, ~ Tudatjuk Logan, W. Virginia 
FIGYELME. BE, ~:i>e:~;!;:,e:m!:'t::~ 1Lj~n:~~':~::~.1.::; ah vala~ magyu testvéreinket, hogy 
i RTBSlTÚ. 
,·om a flgyelmllket ,r.-éh!!.ny tény. :y t.ArsallAgra kedver.&bb ~ne. TÁBORI OSZKÁR 
--- re.Elő O Is e. tán1;;ság elnöke Azt Is ajánlanám. liogy-habár l!llltvér elvillalta lapunk ott&• 
Eblien a rovatban fogjuk kÖ• ,énresek - akik a többieknek és tl:4.r: lemondtak. Hit vuj• ehhllleg u volt hirdetve, hogy ni képvlaelet61.. 
161nl • mmter CoBl Co. ujonnan Is .keresnek - tovább h1 ~lc:só jou tudjátok-e ti au. reszvenye9 m08t a rmgygylllél uu.n osna- Fel van hatalmazva elörl..., 
kltilzötl gyll\ésénck ldojélg a 4.rba.11 az élelmiszereket. Hlnen Hir&alm és \1Ul-C C11ak le<gkhieb!J )6k.ot fogunk a r~TI!nyeinkre tMek felvételére. 
Hlmlervlllen lakó ré!lzvénye11Ck· ezek ,az -emberek, ,·olt ldö, ami- fogalmatok is ró la. hogy miért fizetn i - ne flzeseünio: legalább Magrar Binránlap. 
:~a !!~~o~t1:~!~!k1;t{~1;; ~o;. =~::~:~l~güok~~ ~~:~ ~:::~~:i1:: B:o:~ hl==~ ~ ~~lő~1 U1:i'm: :e:~nnd:~lii:======9 
a távollakók körűlbellll tu rljt\.k csönöi:ték a tá.~sn.sAgnak meg- moudtak le, mert meguntak, ,-n.Mml 11a.gycm elOre, a vá.llalat-- Loran vidéki maffarok ! 
annak az el1:lbernek a felfogását, érdemlik bál eu az előuyl. vagy talán meg 18 utá.ltAk nit :a.z ra Jledlg egy ÖS!lzogbon ?U4;yon 
akit'ua,•azatukkal esetleg u1eg- Jndltvinyt !s (~gok tenni a észn!ilk(Ui hAborgfltást, 11,7,t ,a la elönyöl! volna ll1l egy nagy 
bl:i:uak. .na.gy gyüh'ise.11. C:z abból fog gonoaz árnu\ny,kodá.st, azt u ka.matta.1 Járó t."lrtozáat törlesz-
álln!, hogy az uj lgazga.tósá.goL és:r.nékUII 'l,tétbuzást. ami a tenénk belőle. 
titkos szaxazással \'ál&1!6zált. munUi!sá.g 80ra.lban dul. És mi>g egyel testvéreim. Axt 
Mr. :;;~:t!~'.s \' 11 . r~~~1::S é~:~!:~n~:'~u~ rel~:1.1~~~~~~~~~/A ~'::~ :::~ ':u°!: :-:!t:á: ,::: 
Ked- Mr. Imre, ~!~:~\~a:~· :~g:i,~1;:1~1~ e!Oször 11i.ól1ot
1
t h~z~1' ~ Bá· :!;'~:~;.:~! k~:~ 
Ön 01egblz.otí engem a nagy llt. nem átallott.a azt a. kljelen- nyá8:r.!o.p hallA'.ja ,1' ekogyw, og:- na.gy ég !népen berendezett &to 
gyüléare ,Jc>épvlseletével és lgy tést tenni , hogy ,a moi-t hln1tal- tok ÖS!JUI, és Hlg}~lék ;: reja VM A legutóbbi leMroW 
joggal .íkarha.Oa tudni, hog)' ml ban lé,·ö lgllzgatoaágot Hlmler magntokn:ak, el lk~~j •kor 25 ~r 81 dollár és 18 cent 
tlZ én ál!áspontom nemcsak, a mig a gyűlés o16tl nevezte ki. ::y ru::~:::i.~~'k .:lmler Mé.r· értékű iiru volt. A 11énztárl Je-
~ ,-ezet66ének. do eg)éb Ez a rágalom ugyan a ta,·alyl ton'7:öré" Ml6rt tettétek ar.tak• lent>és a:i;t la mondja, hogy erre 
:n::!:d=~n Is. Uát tut :~~6 hls~::':~1:lés::ó~~~:~ ~:: ~;:~'i~~~r;l!~~:; :v~C::-e~ a ~~~fl=~:\m~~ 
Valódi 14 karátoH arany 
ékszerek, órá.k, Ji0"1r1lk. 
drá.ga kOvek ná.lam jótá.l-
l!\s mellett kaphatók. 
Ne l'ei;r7en h• mMtTAnrt l 
Han~:i;erek. ,i;ramofonok, 
lemezek nagy válas:r.ték-
ban. Dlaz vlllanylá.ml)á.k. 
LrJon 11a~1 képe~A rJeu-
al!kértl 
G. C. WELLMAN 
ór,aéséku,ettlls 
Lo1aa, W. Va. 
Araco!lla Hotel épületében 
A gyüléll egylk nugyou fontos Jtl,n lett m,egvá.laau,·a az. igaz- mert bl:r.tatok benne. ugy-e hogy do ez ,-a!ahog)"a.n meg ne té-
pontja a tá.rsaság ,·asutl hldjli• gatóság, én aM. fogom ajánlanl, mehettek ,·oma hozul.tok ozok nieuen ben;neteket. -mert ezzel CITY TAXI co, 
nak énékes!téee. hogy az Uy pimasz hazugságok- a részvény il.rus!tók -a·ltár a s zemben 11 Rtore fi:r.et.et.t a t.Arsa~ 
Ebben a ,kérdésben azt va\- na.k, ocsmá.ny rágalmaknak ele- Chlnal csAsri.r nevében Is, t1 ságnak 2400 dollá.r rentet, tehát 
lom, hogy ért.éke!!lt.lle majd u. jét ,•egyék, hogy kap}O,n mUI- azért móg csuk egy pennyt. sem !gy a tá~ még uyem. :!OOO 
uJ lgaz.ga,tósa.g ,a hli_lat leg.lobb den ~zvényes, ,-agy mégblzott adtat ok volna nekik, de a·mlkor dolllirt. 
beJA.tá.áa gerJnt. Értékealt.se, egy szavazó-lapot és a:r.on sza- tudtá.tok. hogy Hlmler lkilldl Eú egyesek ugy magya.ráz. 
hogy a.társa.aág tierllel csökken- vu:zon mindenki ,tlt,koaan az uj őket., 8.:r.ou.nnl meg volt a blzal- r.M<, ,·agy legll.lá.bb Is ugy -a.lc:ar-
je~cs értelme, :ogy to,·ibb ~~~:&~:r ~~:u~i!~ ·:r::~~1~ 0~~~~:• ~ 1:: :: :~:!;11~~!'!~: ~~: 
görCBösen rqaazkodjon a társa- A ~-ezetőségbenl ,•ákoul.Sról mond, ~ 6 mlóra Is váltja. máaom sr.erlnt n!imely ember 
llág a hl@oz éti tartsa elzár,·a tnAr a mu.Jt ihéten tue,s:lrtam Al- És ,,a.lóra Is váltotta t estvé- nem helye111! azt, hogy a store-
LOGAN, W. V A. 
a Plr1lt .Natlonal Bank 
éplileU nl u e•ben. 
T ELEPHON l'l•o. 211 
Automobilok éjjel és nap-
pal ka11hatók. l deitenek 
bizalommal utazhatnak ko 
cs!Jslnkon a kliruyélr.bell 
plézekre. • -am. a negX'.Jezer acr.e szénte• lá.spo.ntomat. rell 1 .Lgenls Hloiler beváltotta ba11 mindent olC8Óbbau áruslta-
rtuetet. ~clí,hez csak" e:i;en a Igy fogom én képvhielul azo- a s~,•á.t és a magyaroktól ösz. nak qnint egyebütt é~ hogy nem .Esk lirfue ff!RJ mia al-
hldon keresztül vezet az ut, :,t, ~:k ~~e~ blzna.k meg ltZ09lledoi.t 1)6nzen csakug)-at1 cslnMmi.k 1ui,gy 1>ro:llot. ka lmakra n~~::: 1r 11 koesli 
~71~\~;a=o:zl:~~~:!7
1
: pi• 8e et ;;~hcr ,\ndor. ::~~l1~~~= !;ó~~~:~:: 1-1~:r!~ a1:~~og::r. m~~~:~e~k:~:~e~~~ 
hiszi már hogy !ei;z még a ma- a Magi.-nr Bányá.szla11 hogy itten nem lesz !!e sógor, se go:r.unk olcsóbban mint másutt 
gyar bá.nyAszoknak bolátlmtó s.-szerkl?SZlÓje. koma haneni csa.k részvénye!I l,!olgo:r.n:11k Ól! l1ogy ml a atoret 
ldön belu! é'U!ll 11 völgyön Xo. 2. munk,iú;ok lesznek. FJ:r.(ln 1gére- nem a:r.ért csi nál tuk, hogy azon 
3. 4 stb. bá.nyája. Ereket az á.l- 1'lsztelt Ités.z,'!Ínyea Tá1'61lilll, tét Is o!ya.n komolyan hajtotta \'alaki nyereked}.>n, hanem 
mokal széttóptók azok az el6ge- legyenek szlvesek szeptem• ,·Eigr.i, hogy 1,éldi\u l az egyi'k azért, hogy mindent olcsóbban 
det.len r és:i;,•ényesek. e.kik ·azt ber :t9,én megtartandó gylllé• embernek nem ,•ott. hajlandó a s:r.cre:r.hessUnk be magun:kna.k. 
h ltiték, hogy a ma befektetett sünkön ,,agy megjelenni , ,•agy tele11 &zh•ében Ingyen telket ad- Én nem hiszem, hogy csa;k ~)' 
máz dollárért má.r holnap kél· megblz.isukks.l kép,·lseltetnl ni szallóüzletnek a többiek ro- is ;tkadna a lA\'ol lévő részvé-
s:r.á.za( alraJmak éi; a.kik azt Is magukat, hogy a gyiHés Ok\',et- vására, aztán a nu\.s!lral meg nyese1'. között, aki azt a;k.arná., 
hls:r.l.k. hogy a a:r.á..z dollá.rokért lenül megtartható legyen. nem ,·olt hajlandó khu~,·eznl be hogy az itt nehezen dolgo:r.ó 
-ezer dolllU' ára szemtelen le,·e• A gyülés mogUlrt.á!fa nzért nyélö JlOlleenak. daeára annak, munkástársa!.t a !Jloreon zsaro1-
Jet zudllhatnak a tá.rsaslig ,·e- nagyon fon.tos, mert Mr. lllm- hogy 112. 111et6 még a iiollce jel- já:k, csak azén, hc:,gy ncltlk több 
zetóaégéhez 6 tliezor dollár i\ra Jer es' ."llr. l...áng lemondtuk, vényt is meghozatto. a Sears. oi;zta!Eik jUS8011. Bn azt hiszem, 
'!lyugdljat 111 Kaphatnak Itt. mert nem bajlandók tovább tOr- Roobucktól. Hogy a:r.tán e zek hogy azok az Itt levö részvé• 
Mondom ez a ,társaslig egy- ni azt a sok piszkot, amit n:é- az ember~k innen eltá.\'ozva 'ki - nyesek, 111klk a távol !evl'.lknek 
hamar neo;i gondolhat 11.ovAbbl hány semmlhbl ember a. l!Ze· gyót~b\\kát klá.kDztak a telep épltenek megérdemlik azt, 
bányanyi1!sokra áll Cg)' W.n~·li· métlapokban telj,esen alap és ni:r.etöségére, az csa'k tennésze• hogy mindenféle élelmi és ru-
nak nagy -teher a hld •tar-lása. okta.!anul rijuk zudll. tes. házat! e!.kket a lehető Jegolcsób 
MAGYAR BÁNYÁSZOK 
OTTHONA 
Logan, Weat Virginia. 
Ha Lo~nb• Jlln h v•l6dl llut.ln 
khzlt• ll )6 m•;y•r 6tel•ket aku 
enni, okvetlenül ken,n• fel• M■• 
gyuBhyú>: Otthont. 






LOGAN, W. VA. Meg kell hát blr.ni az uj lgazga- . Kedves részvényes társaim Az amit ,az -a két s:r.cmérmet- ba:n kapjanak, ha abból a társa-
tóságot a:r. értékesl t89St'l. én arra fogok II gyi\lósen szavaz Ion ;teNmcsétle.tl egyén ,a leve• &ágnak Ura nincs. Klt~;!,!tk. 1,!::"i,,"'\..!::t 
1ék¾~:~ ':!~z a~~~; ~:,y 1!\!:t:~11 ;: n~~~ ~~en~!~~t:1~111:C~: u1:i:: r~:::;e:,a~k:~e~1é::i::~:i~::~ ~;!ndOk, U.Uk nagy ••k-
é,· folyami\n szép1;i11 keresett. 1naradásra blrjuk, mert az rtá.r- ml töltsön el. üzlete és ak.JknEk én a becsül&- AJtn;!t ~~ r-ay•k n•ll' •tl•u-
:"!~a há.t mlböl fizetni oi;zta- ~~;=:e~z :,~be:~· ha, bo- Mikor már az ocsmá.nyságok ~~~:wcs:~~ :,n~:ié~~:~::: KII IBnlh gondot lor<lltunk 6rlk 
Javlt&dra. 
A MAQVAROKAT llgy1lmlNn 
■a ol;I IJukkl. 
Én mégis arra fogok szavazni zunk a helyükre, nzok esetleg klabalásá.~ beleflimdtaik, hozzá gyelletit már többször a vezetö-
boérkezett megbl:r.bom jogi\n, ke,·eset. törődnek ,·e1Unk, c!!a.k fogtak a korlevelezéshe:r.. Abdt sé.g nyakára !á,rnl, hogy emel}ék 
hogy ebben az évben se flzeS8e• az ö fizetésük legyen meg és ol'yan ln1i Is, amely nem azé· fel mlndennek 112. Arát legalább 
nek 01m-alékot mert a tál'S9.ság e1tetleg awt sem biinják, hogy gyelte ezeknek ,a rootla kltaka• huaz mA:r.alékkal, hogy igy ö is 
a.bból az össz~b61. amit osztn· ml egy év mulva talá.n koldulni dáso.ll ·kö:r.ölui. De hú.t hogyls eme!hos&e 6.z ö storejában. A:r. 
J6kra fizetne adóssi\got törle,nl- meg)'Üllk. no, hisz ezek~ek 11 a:r.emében ég- Ilyen embernH csa.kls az alJM,- Dr. L G. RINEHART 
het ami a részvényeReknek Én lgy rogok a1Ja,•tu11i l-s a be •klá.ltó buu volt e.z. hogy llága Johet nagyobb, aki nem 
elö~yl jelent mert csökken a klk lgy gondolkoznak szltttlén Him!er azokon . a jó ropo· bánná. ha a muukb társairól 
,tartozás. na~yobb lesz ,a \'a• blttanak meg engem k,ép\'lsele- gós dollárokoii irem hogy ,egy még a· bőrt la lenyuzmi.k, csak 
,gyon. tlii::~,•ényes tei;t1•tlrl szeretet- : '1~!.11:~~!~e~!P~~:~:~~::i:: ::!i!l~1;it11e ungyobb prorltra 
a:~~:t=~~~~:.r~~el~l~•e~~~~ te! ~it!:e:b~::;~:b\ á~m:
1
!~~] llr-enek az én li!lÓ.111101ttjalm 
~:!.~ny!~:d~ki~r::::a ~'od::xli:;01,. elég n~y bün ez? . '~':;!~! ~1C:1~~~~~1:~!:r.~~ 




:/~ ~"tt~o:~::;:: tAvaJ. :I:,:~~;Y~::.\::;;~ .1 rmu .t:u co.11. co. ~i~:f!!it~;~."!J'.~~ '""'"''""•;•,::;;;'",:,',,. 
,·ényilket, 1lzoki1a1!: Igenis az az lif.S l.Vl:?iTESEIII EZ. Én. tekintettel arra, hogy 1l Him:~:u::.5Ky. 
érdeke, hogy a vá.llalal or6söd• Tisztelt róezvénye11 teatx!irelln, 
jöo atzal ia, amit mOl!l osztalék ,tánJaságunk areptember 3-An 
.rn flzet11ének. Egya:i;er elmul- hirdetett n;agygyülésót nem 
nak a bányaiparban a rossz tarthatta meg m ivel a részvé-
évek és irk:kor fi'.tct még ez a n,·es,ek legnl8'yobb re&ze nen1 
tá.1'8R8A.g szép osztalékot. ~t,ta. eMggé fontosna.k azt, 
AztAn a .kompá.nla &ore sokat hogy ha má.r maguk el nem jö-
lhinytorga.tott ügye. Vaanui.k vl- hettek, ugy legalább vala!klvel 
d6kl résrvényeaek - Ön tudom ma.guJoat képvbeltették volna. 
ueu1 'tart-0:r.lk ezekhez - a1tlk rga:r., hogy miután az el11ök 
,nem lá.tjá.k 11:r.lvese.n, hogy ltt ff a tltkt\r kijelentették, hogy 
a kornpá.ula &tore n om dolgozlk 6k szavazati megblzást eenklt61 
nagy lkereeet:re, olc8Ón adják az IWlll fogadnak e,\, a távol ->e,.,5 
ételmek á.rá.t, mert nem aka:r- résnényeaek legnagyobb része 
nak a munká.sok fogyasztbiin jóformá.n nem Is tudta, hogy kit 
kere&ni. blzzon meg a szavazatá.val. 
A közgyUlést helyotteslt.ö ér- Most mál' e-z &em lehet ak,a.di\ly, 
tclc-e:r.leten örömmel lláttam. mert '& Dá.nyúz.lap legutóbb! 
hogy ,azoJr a vl!Jékl l'éln.vény;l;l- IWl.má.ba.n Jelezve volt nllnden 
eek, aklk ltf „01talr. 'helyeselték ttL dolgozó réllzvényesnek a ne-
a ,-er.et&égnek dt az lnté:r.ke- ve és Jgy 'ki-kl megblzhatja sza-
d~. vazatAval au, a:kJt akar. 
Arra fogok aza,·■. 1111 hM, hogy &ti nem pályá.zom szava:r.atok 
maradion er:entul iJi !gy kap- elnyoré&ére, és ezeltet a llOTOil:a.t 
ja-k CMk a~ Itten dolgoió réaz- oem azért. !rom, hogy engemet 
1-'0GOUVOS 
MAN, W. VA. 
l,l111du fos IIIWIU.1 l6lt llamol'$-
Hll U l)(IJltO.U Uullelt. !'opt 
buzot • locjollb módner uer l111 
t i !d&lom 11~11r.a1. 
M■ICffttOkat flgye l.mHeD 
uold lotn k L 
Mindenféle Ekszerek 
IU ; ln h Ullnol• 6rl k. ~•ny ::::...:~n7oao~ 
BESzELOGEPEK 
Aionkl wO I a lk• lma:,c ljllndlkt&,.. 






A. Hal lMlrk l!ku.o ...... lt. 
Willia1D10D, w. VL 
1921 ....... bertl. 
FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN. WEST VIRGINIA 
A Logan vlllt,o m1gy•l'H11 6wek 6ta blulmh•l tl,tnt.l ki , 
b.nnliflket, mel)'fl"I ki.Int. kkdnetllnkel IJ'itld11tJ"k. 
ptNZKOI.Dts AZ OHAZABA 
KhJ11,.,.fl ll9y1ket ponloun l1l1lkH.,..1Ml■Nn vl1Dlnk. 
L"V•n mqylbcn kD1fllldl oatilyunk v1uta,1t a:,c ■tyedllU, ■111 
6hu„1 kBaje;ydl, hlQ)'ll6kl U.yekb<t" eaak6rtel1mm1I Ji" ••. 
Betéteket felmondás nélkül fizetünk ki. 
THE GILBERT GROCERY CO., 
PORTSMOUTH, OHIO 
Mi naobani elárusitói vaounk a SUGAR LOAF 
fajta kannás fözeléktkaek, CALF GROWERS cali-
forniai IJ1Ull0Jc1ölmek, FRANCO • AMERIKAI 
SOWRITY, WHITE HOUSE Ü•ilmak 
- ét a ST. NICHOLAS lilzt..t.. -
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W, VA. 
A le1az:ebb és le1iobb butorok, szón:,e1tk, 
kályhák. nagy raktára. 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, OVEG ES PORCEu.AN 
EDENYT. • .. 
E1éu laki1bereudezését beszerezheti nálunk 
a le1iatinyo1abb áron. 
SMITH'S CLOTHES SHOP 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
?,,•agy ra.kh'i ru11k Tan r emek férflruhákból. 
RUHAX, KET NADRÁGGAL, 
22 DOLLÁ HTÓL 41i DO LLÁR IG. 
MERSEKELT SZABOTT ÁRAINK ! 
Mérték uth 1~ kéu ltün.k .k lt iinö uö,ete.kbG I. 
AZ oszt RUHÁK MÁR ERKEZNEK ! 
J öJJö 11 beé8vlilasnon! 
S. J. KAUFMAN, Mana, ... 
ARMY & NAVY 
HEAOQUARTERS STORE 
THIRD AVE., WILLIAMSON, W. VA. 
A le,jobb munkú ruhák, cipók, alsóruhák, fehér -
nemüek Dalf raktára. - Oriási nkti rankból ri-
lasstbat bármilyen ruhúati cikkre u n sziibére. 
LA TOGASSON MEG, HA WILIJAMSONBA JON 1 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIUIUlllllli 
TUG RIVER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
occmDT H OOLD DDAL Uutu .kh'16la1ot 
nagybani elad6I Hea • •6ra7é.kea. 
UBRO-me tU:umi•10• aau rU:tira. • Bo1u-
ba1m-ftle Jótu.&rmh7 11:apllató. 
DEL XONTE 11:a ■nWnl: .kt,rlae141L - ••• .. • 
fiuerint tartullk aauka. 
TUO B IVE& QBOOBB T OOM fflLLLUlfJON, W, l'L 
óhazai mesék .... 
(Folytatá&) a vUJ.g minden klnméért ae, hljlUn bele--
.:_ Segítse la ... hlsaen uért fm.Adkozom pllflttulna a !beteges uszony, aki ma la 
:;:n:::::W,:~~!'~1:1n. :•ha hn°! :=::~~:: :::~:: :~~•: 
· hli,z nekem, arról 11e tehetek. Isten eUStt U111 tik ! E,; megIDni. M.ta,ris nemes11:Zlvü16ge 
tán állok, abban megnyugUlk · a lelkem. nagyobb volt ·ha.ragJánál. 
Hancuroiiu lánykoromban ,e hancurollam, Eirte eljött h<nUi. aludni Keserü Klári. UI 
u 1uram legjobban tudja. Vele ,e illtam ki arcra. nézve Igen hasonlltott. András hátyjá-
a Jr:l akapuba, _,,,nem kötöttem rá magamat, ho~ Ez a tlrenöta:r.tend&I leány nagyban 
mikor hozzám járt 11e nem tettem, se nem houájáruh a Keeeril C81llád növekvlS jólété-
vottem. hez. Keserün~ nyl-regyházi boltokban össze-
-Nagyra lehet.liz ,·ele ... • mondta 111 az vAsárolta. a fe6Ui 68 Jrartonmaradóko>cat 11 
egóu falu. hogy nem ,·11gy rendes euil JAny. K!6.rl ta.karoa kötényeket a gycnnekruhAkat 
mikor Inkább a málőa:r.6.Ju Bi11nt kel!etott. varrt belöliik, mlk.ot heUvásárokon n nö-
- Engem bAlltilat. do a halottat hagyjn ,·ekvó Ara:k mellet.t. nng)"Szer.flen udtak e l. 
békén anyám. Akárhogy ,•ót, én a,; uramnak Kllll'I egyébként la kedves jótern1é11zet.U 
hbéget esküdtem éll :u; e11kilmet meg nem lt'ány vol! a Marlsért, ki aob~-r dugott neki 
&Mlgem. Ha hazajön és hibásnak talAI, el- egy-egy Jó falatot lakol'8 komban, mikor 
kugolhet. . . azaz hát hova kerget. . . n otthon még nem rotyogott mindennap a fa-
magarné!Jól? iék - a tüzbe 111 ment vo~na. 
(Ela{S eset ,·olt, hogy Mar\11ban megszólalt lgcn korán e&teledett, vllágot nelll gyuj• 
a vagyon011 gazda-leány bliszkesége.) totbk (hisZ"en ciw.k. dugva, rragy rlmAnko-
- Nagyon gy6:r.öd uóvnl, - slpltotla ln- dAsra:'8..dtak a boltbnn egy-egy félliter pet-
gerülten VirAgné. ro'l-eumot) hanem be6zéltet't,elr. 
Maris. akiről azt tnrto~. hogy epéje - ·vajjon mlt cslm\lhat most Béni bá-
al aca; fellndulían ment haza. tyá.m Tatá.ron;zágban? 
- Hát !gy vtguualják őt frlBII gfll,azá- --'- Jó vóna art tudni! Meg azt la, hogy a 
ban. a~t 4•apámnak" meg "anyámnak„ te Andr1s bA.tylid mit mivel most AmerHtá-
1 :;~~ ~='t!,tt ~;•aun::~:o:;talme: ha~ VaJjon haza gondolna.k--e néha? 
n-.yn csak egy, egyetlenegy van a világon! •- Bl,;tosan, h!iu ml Is gondolu11k n\Juk. 
Virágné csak addig kicsegtette, babu11gat,. - Andris tán rám IIC Öllmerne, ugy meg-
ta 6t, még meg nem szerezte a fiának, mint nő~m 11.zóla. 
d 1ogy megvett ,·olna neki minden áron egy - Lehet. ő Is ugy megemberesedett azóta, 
megkh·ánt cifra azilrt, ,-agy más egyebeL hogy te se Is.mernél rá. 1 
A lakodalom napjától kezdve pedig kiüt- - Jaj csak Itthon lehetne, most. mikor 
köwtt a féltéken)'}lége, a miért a férfi em- ránk virradt egy klcalL 
bor Jobban hu,; felOllégéhez, mint a,; anyjá- - Egya:r.er csak hazajön mint gn:Wag em-
hoz, aki felnevelte. loer, meglAtJátok? 
A gonos.z: .killértlí ... apósa, mAr cl,·otette - Nem Mnná azt anyám, ·ha a rajtavn.lón 
a konkolymngot. Nagy boldogtalanság sa.r- klvül nem hozna egyebet, csak mégegyaier 
ja.dhat kim~ abból, Igen merés,;! Hátha 6 lAthatná ... de fiOba se lesz vége ennek a 
ehnondaná, m.h!rt vádolja? Do nem tenné há.boruna.11. 
Vidéki _Himler részvényesek figyelmébe .,z mm uT. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
~ Nluca olyan boeszu lkolbin, aminek 
vége ninc... 
- Csak hát legalább levelet k(ldhetne .. 
Igy beuélgettek mJnden e11te. Andris meg 
Béni , T a.tá roreaá.g meg Amerika 'klmerltbe-
tetlen bes1.édtJ.rgy11,1k volta.k 11 a két fiatal 
teremtéll 110ha. meg nem unta az emlegeté-
aüket. 
- Csak mé.r megkötnék a békét! 
De azó l80 eaett a békéről, a hábont tovább 
tombolt. llár ai: ld69ell embereket 111 'beblv-
tAk_ meg a. tizennyolc évea fiatalokat Is, s 
hogy bennt a,; on1:r.ágban meg nem AJlott 
minden munka a:r. caak a derék és Mtor asz-
szonynép érdeme volL 
Keserü Andr'8ra -a Clivlendl lelkesedéll 
s a hO!l57.u. kop1'aJással aulyosbltott ZIIOmpo-
Jás utAn New YOl'kban keserves csalódás 
várL Sok céka.la.n futkosás, has!rtalan pró--
hálkoz.á.11 utAn be •kellett látnia. hogy haza 
jutása a. lehetetleruióggel hatArOII. Egyetlen 
hajóra se elkerült feljutnia. Lli.t-tn a k ikötő 
árbóoordefót, IAU:a. ·a kifutó bilnke hajókat 
11 lS nem.indulhatott a vérző hazába. Volt6k 
olyan piJJanatal, m.ldőn ·kltárta karjait a 
messzeség felé 11 11:r.erette ,·olna a tengerbe 
vetni magát., hogy ne érer.r:e a letörtség s,;é-
gyenét s & honvágy égető klnJAt. De aztán 
feltámadt benne 'II. férfi-dac. 
Nom! Még nem adja ·meg magá.t a sors-
nak sem~ Harcol tovább, ahogy ,tud 6s ahol 
tud. Hifi.zen még ól valaki, még minden jóra 
!ordulbat, de a halálból nincs vl,;sWérés. 
Okosa·bbat. nem tudott kitalálni, mint-
hogy elmegy uj-ra a,; Irodába a „magyarok 
barátjához" 8 leszáll ujra a !Jánya mélyébe, 
a mely kenyeret mógla csak -adott. 
- Jól van, mondták 11.z irCMIAban. Éppen 
,küldünk m'Cglnt embereket 1,ynchre. 
- Oda nem megyek! Küldjenek a. tüzes 
pokolba., csak Lynchre ne. 
- Ohó! Váloga.uil nem Igen lehet .. 
' - - - Kedves Magynr Bányászok? 
A:t. t;x VÉLEMt:Nl' .t:M. lben a hlmlervlllel ba.jt.á.r!lak ór- Tudjátok-e m'elyLk az Igari ut? 
Tlutolt rész;vényes társa.lm. ::e:::1: e~l:=.• =!~ A 'kö:r.épu.~ amelyen ha.'ladnl kel 
SZENVEDESEK UTJA. 
lrta1 StenUmffl lliftlla. 
:~~rencae, hogy Lynchi!.n mindig kell - Én jó hltenem, - ny6gatt fel, a.hol 
&enkl ae balloua.. Vajjon hogyan lrlbd meg 
v~==:nl~~;:e~= ~== =~Mr::=: !a~=~ 
~o~~ b~: ~~:!:~1°:!k~:r::-'!~~ relmmel e«Yiltt elpusztult uóta él! megit-
meg! kozou. eng,em utnlaó 6n\J4ban, 11, miért et.. 
Ki~lé Indult. hagytam. 
- No C8f:k ne aWadjon ... kell egy pAr ~-!:!1ie;~nb~:e~rla~ 
ember Garyban hL Oda elmegy? egy kl11 fhrt vagy lreinykit 11 el 111 felejtette., 
- Legyen Gary · • • :u:t legalább még nem hogy volt egy hóbortos flu, aki Yllé.ggá ment 
tudom_ hogy milyen~ érette. Jaj, lx>gy még birt ae. h11llhat fa.Ju-
Máana,p Indult Garyba, West Vlrglnlá.'ba. jából, nem elég, hogy el kelktt 11.a.lradnla 
Ila ne.m Ismert.e Is Oaryt András, annyit -onnóL 6.a a háboru esak nem ér véget, hogy 
mAr bölc&en !tudott, hogy a ,bányá11Z-1tOl"S tevéi Jöhetne. A.mit pedig az amerikai 
sehol se könnytl. Nem várta há.t, hogy Gary- lapok lrnak Mag)1lrors.dg aord.ról. u 
ban SOit galambok repülnek a u!jába. S a.ki olyan, hogy minden arnerl)r;a\ magyarnt1k 
nem vár eokat, az olykor jól la jár. Andrást megazakadhatna bele & 11,lve, ha nem tudni 
Is kellemceen lepte meg, hogy nlne11en any- tapuztalat!Jól. hogy a nyomatott betű l!O-
n)i vlz a bányában a olég olcsón Uuteesé- kat hazudik. 
!e:!~1~ ~~•=!t!\~:'=~-ri;!.\ Látogatóba is el-eljárt Al!ilrú csa\ád0g, 
~!:::~1:a~t::~~:!tt~~: ·!!:!~:a~~i°:i=:::O:ta~o~.~:;; 
mol\-a rendeléi!ekkel, s a bányatána!!Agok sehogy s~nca u Jól, hogy angol IBkoltbn 
jól fizették embereiket. járnak, mert, Garyban nlnCII még magyar 
Gnryba blwny olya.n ,;ül]ött kilb6vel ér~ ~s::~~ ai..:i~::~:6\!:~-~oé~.y ~ 
kezett András, hogy a tulajdon 6d86&nyja János b:ogy: John Baksa. A Tlu.adobról,, 
~a~s::~ ;:; r~=~r:!!!:!i:! Rencsel\6r(H Ide 11z:altadt • 11:r.ú!Gk 11zlnma-
S:r.abad Idejében többnyire otthon ült és an- r=~~a~n::k ~!n~lt~;::k:~! 
golul tanuk, mert a.na hamar n\Jött, bogy meg mAr ll'lem Is fognak a II'l8i;yarokhoz htiz 
mlnde11 országban könnyebb a boldogulás, ni. Hatalma&, nagy 0 rizag AmerUm. 11 lako-
ha az ember tud az ott lakók nyelvén. Kóny lálba.n öeueolvasllt.ia, a soknyelvü bevAn-
nyen fogott az esze 8 !gy gyorsan ragadt rá dorlót gyermekeit, akik tOO.áual kenllnek 
az angol s:i:6. A tanulb nagyon Jó véooke,;és ki onnk II angol érzelmilek llllndnyájan ml-
\'Olt a honvágy ellen is, mely megrohanta, re felsenl{Unek. 
mihelyt letotte a csii.kányt, vagy a könyvet. 
Olyankor -aztán nem blrt mll8Avn1. Klker- András magában eltökélte, hogy ha adna 
gette 11zobá.,Ja ,·asárnapl csöndjéből ls, r OIISZ Is neki Isten még 11:r.erenc&ét. Amerlkábsn, 
ld'5ben Is, hogy össze-vlas:r.a boly0ttgJon a nem hA:r.asodik meg Itt mert nem blrná. azt 
merre emberek nem já.ma.k, mig haláirn nézni, bogy a fia nem magyar. 




miután a,; évi közgyülésün- -lrereenl ileUene, még bat6Zor ·lene nekünk. De. nem hakldha-
ke.t 81:epu:imber 3-án nem tud- annyit. 111 ni.fizethetünk, ha meg tunk, mert akadnak akik el a,. 
tuk ~rtanl_ 6zcpt.ember 29- fogadjtik ennek. a bajtá.rsnnk a knmak g4ncsolnl bennUnke1t. 
6ro va.n kltüzve ni 11J gyülés, taruiae4t, és még lejjebb számt- Hagyjuk -a,; utat az uttör6k-
moglrom az: ón véleményemet. juk az A.rakat. nek, aJtik értilnk dolgoznak, 
llOfD' akiknek tot.111.lk b!z,,.anak 4.) Azt ajánlom, hogy nlfl'lnt mert cs.ak ugy haladhatunk elő-
"{\ e;i:nké::~:~~kk:~~i ~~~:!i:~~án~:~; re. Kedves 1~ bányásztest-
hld.t.an.ásaévl 50,000 dollá.r ter- nyeket .tegyük egyformAvá a. vérek, gondolni kellene nekünk 
bot jelent, én azt aJA.nlom, hogy többi réuvényelclr.el, vagyis an-a Is, hogy mik voltunk csak 
,,i.ljunk meg a ,h.ldtól 68 értéke- mlnden részvény e-zutAn egyen- egy évt.lWddel eze!Ott él:I hogy 
aiteük azt a legjobban, hogy 10 jogu legyen , hogy mlm}en kiknek ,·oltwik a,; ugyneve:r.et.t 
Ertesitem a Himler Coal Co. Inc. részvényeseit, hon társaságunk ez évi közoülését 
szeptember 3-án határozatképeu ér (quorum) hiányában elbalantottnk és ad e hó 29-én 
reggel 9 órakor tarjuk mer a tánaú g _püléstermében. 
~~en~::u tá~!::!ea~ =énynek ogyenlö joga le- ::bs:::~:t~/!::~::: 
~ adÓ!ISágal vannak ós arok 5· Miután o. tál'6allág elnöke ÓII jobb ba. a,; emberisé.g a aaJAt 
e&ökk-entá!e a főoél és \gy egye- .titkára bea.dtA'k lemondá.sukat n~a rabszolgája. Kedves ma-
~~°:!~~~ ~~j::•~~ ~:,=: gyar bányW test.véreim, hllfD'-
r.ori meg. e:r.:rel szemben én azt mert ha bennük ee blzt.unk meg, a ml vezérünket_ hogy dolgo:r.-
jarvlll:llom hogy sm.a:r.:r.unk meg ujabbakbo..n még ugy sem lbl,;- ha.seon bék891iégtien 
4 a:r.áulók ka.ma.tol. ,befektetett m\nk. Ai ón véleményem tebát Tudjátok kedvos ~agyar bá.-
., pónzünJcre. Az én véleményem !Ul, hogy abban az eeotben, 11a. nyA.sz testv-érok, hogy <k i a ml 
az, hogy Ilyen nagy tár,iaság113.k a,; elnök él! tit:ltá.r nem akarnak utlörőnk és hogy ki a ml vez.é-
mindlg lesz:nek nagy adóssá.gal manulnl adjuk el o. lbányát és rlink. Kedves magyar bányász 
68 !gy ne v4rJun'k az O!I.Ztalék- mludont és adjuk vlss:r.a min- testvérek no hlgyfótek azt hogy 
bal, amlg az ruióaságok elfogy- <len.kinek a pénzét. 1ml Igazi ro.bszotgé.k v~nk. 
nail, mer.t akkor 'SOkAlg kell Akl belfMII nézeteimet, ké- Nem, nem, nem vagyunk mi -rab 
várni, mert. ha egy Ilyen nagy rtml blnon meg engem a ki!,;- 11z.olgá.k, azt csak lrlgyelnk ha-
vállalatnak megszünlk az adói;.- gyüMeen, képvlaelct.ével. ,;udják és awk, akiket nem tud-
ai8a, megllri:inlk a forgalma Is, Bányáazteetvért szeretettel na. fillnklsem 81. Igaz utra vO'zet-
mlnden nagy rorgalmu válla- Oron 0 Jörn tii és nem tudna nekik se.nk;I. 
la.trur.k van adóssága. Box 37. • eom Iga,; utat törni. Kedves ma-
3. Amint -ré!lzvén)'-el! tinialm Hlmlerv:llle Kv gya..r tiinyáu te9t.vérok hagy· 
~~~~! :; (Or011z Gy&-gy elfele~! ·~zt, ~~:~~~:~aa ~! 
nagyon s:r.ép fltor'eja, melyben a hogy a etore fizetett a t4reaság• k(lttünk maradjon. 
'8kAro:r.áa napján 19 vak 25 n.a1t - tehát egy1.k: uebéblSI a 
OloéZ' 81 dollár 78 cent értékü másikba 1leU 2400 dollárt a pénz Kirol7l ,l4D09. 
iru. A pénztári jelflJWé&ből e.,; támok kimutatása. szerint, t.e- Hbnkirvllle, Ky. 
le J4thaUI hogy er:re az üüetre hát ll'lem ráflzellée van a való- ----o--=lá.r 82 oen~ ráfizetett a ~~a.!'1~!°:n :~°!!~!~!~; 1,;~ "! n::::!:::!,;:r:::~~~-
A& ~ véleményem u, liogy ::.~~:né:e.ZiAr- nak, 
Ilyen (lzJeten Igenis lrer-eanl lrell ha jól cmlélui.zün:k Iván Imre :J~: :~~e~z r::: ~Ó~ é,::n~J~ot,. HA •IIYl•i.n•k m•11hldra, ltvllp•pl,-
k&t, hogy maradjon ~reeet la. komZta storeban mlnden~é~ ~=-.,chb~=~'.~::: v~:~ ~~~~ ~•,11:•k~r;;, 
l!cY réuvénya til"ll&m a vi.- pen BZá.lllt.áll: le, hanem 088,k t•III nyomtah',ny,a volna p:Okú11•. 
ddkről ért.eke.zleW.nlrőn azt aiáu ugy, ha a,; megtebeUS, ané!kUl, aJ&nlJ• • Magyar Hnrb1I-, nyom• 
lot.ta, hogy lnkAbb még tzállk.- hogy abból kára. len.ne a tá.rsa- d(IIL 
"í/: •lik lf-jjebb az in.kat u tlzlet- flágnak. Szei,keezt611ég. ) 
Tisztelettel kérem a társa.sár részvéuyeseit, horr e rrfilésen varr nemélyesen jelen-
jenek mer, vagy képviseltessék ma(llkat, mert· nagy n erencsétlensér és sok költség lenne 
a tánaságnak, ha ezen a napon sem lehetne a rriilést megtartani. 
· HIMLER MÁRTON 
a nJ mler Coal C<impanr elnöke. 
HIMLERVILLEN LAKO RESZVENYESEK NEVSORA , 
!facakó Dini, Vlncae Ignltc, Lezik I§'JUÍC, Kifolrl .lános, Klu Unos, Hai;,111 Jiuo,. 
S1mollk ~áno,, Sdgeth :r .lóuef, Sim on Men7hért, !ilpO!II ,Muer, Erdélrl l'erenc, VIIJH .lóuef, 
Ji.ls ,ló111of. Vincze J á nos, Me16 .litnos, SabJfin Júnet, Slelllk Per em.', Dallos S6ndor, Bablnyec 
János, lJoeskaf Gyula, Na gy 1-'erenc, J6mis Audrií8, Zuroc11Jk Jl lhá.17, S ipos LaJ011, Szabó l 'lt l, 
Lán1I J óuor, Sós Károlf, Nagy J,ajos, Tóth l'RI, M11i;,·ar Audriís, Orabuky t'erenr, Kapi Jó1sef 
üregeblJ é11 UJabh, Jlotrm nn Jltnos, l'app GJ'Ö"'-'Y, :o/11tsa bh·áu, \'a11s hhio, Matáncsl Andrlt„ 
Ul111i.ó ,Tá1111s, .,hn r1 Ist,-&n, Tót11 l,nJo! , S1iica lshA.n, Jlagli.lyJ Bélit, Keller Barna, C11lli Antal, 
Kelemen .rltnos, Domosliar Ágoston, Frlder lr.11 l\lllmiín, ll('rga Fuenr, Tö1sil r lsnlit, l[adari!llt 
JIDl: lós, Somogrl 1-' lór"o, Ctóka I', G:röri:J, Btrmil h Jóuef. \' arga J~ncf, S1emen7el Lajos. Ba-
lán Jinos, Nag7 .lóner, Tlluér Jóu,ef, l,ai o,·I A111al. ;,,,·an Lajos, Lah,lcska lllhlilT, Nag1 Jho", 
Dóka Andrá1, Dóka Ist niu, Herga 1-'ertue, .ló L11Jos, Knaus Mlirlon, Olodli n LaJo,, S1em.iu XI• 
hály, 11.'agr J,ajos, Karaffa Mbton, Sallar Andnh, Bakó Jlioo!II, KOC'&e l G70rg7, DeuG o,bor, 
Márky Berta lan, Sltku István, Dudás J ó1~or. Szf'l1lg7örgyl !Undor, Oyehdr x,trb, Julin A.M„ 
UJJ s,ndor, Tóth Jgoár,ir, Emőd7 Jóuer, K lu fü. Sándor, Hene!II LaJ011, DemJin• Fetent, Veres 
An dri.11, Dohf11 Kúolf , Varga J[Jhá lf, S1abó Im re, Somogyi h h lin, Kist Oé:r.a, Vlú Sándor, Xlu 
Ferenc, Kelemen Sándor, Kelf.Dlen J ános, JJillll ló Sándor, Vadas Ferenc, Xan l[JhiJ7, Iól'1HII 
Lajo11, ._.jcreák Q7ll rgy, Fa rkat .lóuer, Tóth l:'tr ene, Xttti111 .ló1Mf, IaUnc1I Imre, 8om0«)'1 
P'I, SzalllJ Ferenc, Xuaas 1óuer, Em6df U u&.-, C1óka 1.aJoa, Cl.hl LaJOII, Bladr ,Ibos, Rltkó 
U n o11, Nllg'J Albert, Janga, hb·,n, .l11há111 J6nor„ Varra J!!h'h., s„ll,11 Gábor, D6ell 8'udor. 
Moln4r Vendel, S1üic11 Imre, .longa Grörtf, Vojtk,kT ,l6z11ef, Nagy LaJo'o Kósa Edwllri, Csik•• 
ra .lános, Kert.én György, Bozó .lóncf, Sipos h tvia, ll'aJercúk Pál, Dalh11 Andrú, Oreu 
G71Srg7, DomokH J 6111ef, Domoko11 lló1e11, Kn t1u1 s,ndor, Yeru Jioos, Oro11 Jií n01 Id., ZsoldOII 
Oé .. , Rag1U7I La.Joa, PolC1er Antal, Slrtely .ló111et, ll•Jercsák Andrú, Petraska l!t,án, Sd!l'Jo 
t hy Antal, Vlucae Jg8'ea, U 1ár Lajos, De:mJ6n Anddt, Róka Fri§'fff, Fodor Károly, Kclfg' 
s,m11cl, EmlldJ lstrin, Nagy Iatdn, Fejes S..1.dor, Hane:r.lnser LaJOII, Daróci! Shdor, Gyar-
malb htdn. 
i 
Siómbaton e&te. az egél'z ,·I-
Jág:011 órlbi sikert nratott mm-
órlis Dante poklat'lmii haltnt-
lanu l izplmas. lanulllágos fllm 
keriil szinre a rendes mü&O ron 
klvül. 
A Hlmler6'al Co. vezet6sége 
kér i a t. vidéki réi;zvónyeaeket, 
hogy megbtzásalknL lrilldJék be 
amint mcgkapJAk a ~ rsa!!igtól 
a ,megblvót. hogy Idejében beér-
keE~~1ek 11. közgyül6- mégt-::1.rtá-
sá.boz szilk!légce !!iz&,·ai.atok. 
MEOJELE"IT 
KIS MAGY ARORSZAG 
(bhnle"lllel bel1lblradó) 
le11<1JabblU"'• 
S.erll:eutl: KOLOS LEO. 
Me11Jele11lk 1>av011k!nt kt!toqr. 
El&ll,etbl lr„ egyh,. .. 60„nt. 
Magye,o,...aab• ......• 90 cent. 
Ila érdekli Himlerv1Jleni:-k, 
lennek a kls magyar város• 
nak a sorsa, ugy rendelje meg 
a Kl=·arorsz.ágqt,. mely-
1:161 eg éven at Pontos ós 




M<>UldnJ' pim Ingyen. 
EJ,,\TIÓ, 
UNITED Af!lillK',\.~ Llll1'S 
' (111\RRIMAN LJNt) 
11t11IBÜwM1ERKA.;"U\i 
JÍlmler•lllel ér Vld~kl 
11111i11rtestvirel111! 
A. Jr.bb rnuntu\nc.n1c.t dacf.ra 
i. 111ladea , r111 eu.t u117. 111lat ed· 
dlra 
f,F.G()J.r~f1IIH .\ 11 11.\N 
K1pl>1!6 nJlam mlndanf6l1 fl ol• 
m lour, frll• h111. binyJU koll.k, 
Onnepl5 fi m11nk l.eli>ak I legj11U, 
nvoubb lron. 
1me lt nyuJ!nt 111ln~ea \Int~~•• 
st•m•u■ ru.-1<. 
~AGYAR BANYÁBZLA.P 
ll O \ " A L >I /1 1 1, 
" • ...,. ............... • ••nfólun• 
.Sl!:11' ~-~ =~ö'" ...... 
. :g::~i·JI" ... ~ •'(>;.~~~:: 
Tor,bhra la t~rem ni11rrar ce,t• ,; 
drelmG•~;;;!;:~OLY n :.H.Jl;:~l"TLctMJJ!.?f.:.Mc1t,-
1or61lbb vogye.k1resked6 
lllllLEUYll,1,l': , KY. 
CITIZE_NS BANK 
OF 
WAR, W, VA, 
Alap és tartaléktike 
$60,000.00 
E lnµ elöfüeté~I ri ra 2 doll iir. 
M. COL~~;,f · D. S. 
Ktrmit, W. Va. 
HIMLERVILLEH REHOELl!;K 




"'"' 1. • 
AJ,<!la~.:::e: ~~-!!k~~ ;;:~"::;,ink, 1 ~ - $,.-.~ °' ,,_ .. ..._ 
:.!i!!'~.:~.::T11~~:.-! .~~- g A leg:er6sebb és legtartósabb kocsikat gyártjuk már 
u 11110 ,u, ~T- .lo'r.w,-oux. ~. r. ! ~~~~i~!~~~0 éve. Vev61nk mindig meg vannak elégedve ko-
JIMMY CAMPBELL 
elallra11g• erab6 
Biltosltom, hogy minden 
ruha, amlt nllam k.9.llttet, 
rellétlenOI Jól,11. 
~ ben. Ml v•1a·unk az uttörlik az automobilok tökéleteséaé• 
~ .M..lellllt TásArol, prób6.IJI\ ki kocslJalnkat. 
■ 4 CILINDERES ROADSTEJR . . . ..... 1 931i.00 
. l TOUHING . . .1 96G,00 
!lf 6 CILrNDl::RES ROADSTER r l 127J .00 I Bárd FerenC é1 Fia 
~ 5 SZ8MÉLYES TOURING '1 29it.00 new yorkl l lókJe 
; 7 SZE!UÉl,YFE TOURIN"G l16Gli.00 KEREKES BROS. 
~ SPORT ROADSTER r I Hl76.00 "'"""~~;!l':1:!.~.--::,:::• hu.., 
1 
SPORT TOURING 1 l72á,00 208N\~ Ty~~~6c1;~ET 
melyhez uállltás Flint, Mlclllganból és adó j(ln 
....-::-rm-.'"M IUL-..:~■~~ ----·---
Mlnd~:•~ t~u~~a ~1~~~11~~: }.!f~~~~1ko!!~a ~~~klkat. 
le gmode rnebb renduer perint f6Jdalom nflklll Yfgzok. 
A. m•11r~•ok flgyolmu kl• •olt11bban ,,uulltnek 
- nilam hek hou.1u 1ora 611. 
OVERLAND LOGAN SALES CO. 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
WILIJS KNIGHT Lo1anban · 
RED BIRD Loganban · 
--~ $1300.00 
.. · -$ 790.00 
Részletfizetésre is adok el ma,rar bányánoknak. 
Geo. W. Snodgrass 




t 1u, tla. bal„et, u11,1rod1I 
blzto1t1h a leg1llnyh1bb lel• 
1,tolek m, llelt. 
!IIAOVAR BÁNVÁSZOKl 
l!:vet óta veletek nnot. € .. t. 












NORTH GERMAN LLOVO 
14-11 Peut &t,, t.11w v.,.,k 
Dr. V. E. HOLCOMBE 
SPECIALISTA 
a SZem. 'Fill, Orr t!s Torok 
l1ele1t~é1tekben. 
S;~\1ÜVEOET 
a leggoodota~b 1'iur,ilat otaa. 
Rendel& a Wutcrn Unlon !elolt. 
Logan, West Wirginia. 
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, V A. 
Helyen. el 11il<1nk b•t"J't 
4°lo 
Az 6hu..lb• gyoru11 h ,o,.. 
t0Hn1111!11nkllp4illd 




,::: (/1,~Ne"II/, Ua r11h1'lt ufp tlutlira allarja Ht~11lt1atnl, vas•ltatol, 
r•m meg"togalom Yll lff Javlttalnl , kildje honiinkl 
~e!)~:ill:nu:en;:: " ~ lm ~1:!;:J~,1:~n~!1:n:j ,~':;!, Jó mu11UI, Uultünk. Olyu 
""'"· AMERICAN DRY CLEANING AND DYE WORKS 
u:1~-=6s~l~~1t:
1!~:~~ · '16uring LOGAN, W, VA, 
 
WINS BY COMPARISON 
(OSSZEHASONLITASNAL NYER) 
Néu cilinderts f. o. b. Lansing ... $ 97S.00 
Nyolc c.ilindtres f. o. b. Lan1in1 ... $1375.00 
Zárt koosíl< 1. o. b. Lansin1 .. $1)95-ZIS0.00 
Eze;k ~ legtartósabb é1 le1kényelmuebben ktzelhttö 
kocsik. Jöjjön ti és győzödjön mer róla. 
PARKINS-MORRIS MOTOR CO. ; 
Euedára1itói u Old1mobile kocsiknak 
Lo1an é1 Boone Coantykban. 
LOGAN, W, VA, 
Ha eg7lelének uroml•lY'nrra lenne uükdge, aj6n1Ja • ••· 
gyft r IIAn76.u la11 nyomdtlJit. Kbzlt iink l:aléses meghhókat b 
beléptl Jegyeht tAncmulatdgokn1. le,Elpaplrokat is borllf.ko-
bt. A nJomd11 dme 1 Hlmler,llle, Kent11ekJ. 
. ALFRED WILEY ZONGORAHAZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle legkitünóbb zongorák, grammoionok, 
lemezek és más minden hangszerek nao raktára. 
Ha ,-alami hangszert akar vásárolni, okvetlen néu:e 
meg üzletünket. Nálunk mindenböl a legjobbat kapja. 
GIM POLINORI, LOGAN, W, VA, 
TELEFON 369. 
Jöjjön hozzánk vásárolni, ahol dollárjiért a 
legjobbat kapja. 
Nálunk kaphatja a Pill1bur1i legjobb li11tet. 
A le1nagyobb buaáru iizlet Loranban. 
Minden Mp házhoz szállitjuk, amit ní.1unk 
vásárol! 
A l~1jobb füuerárukat tartjuk és 
áraink mé1is a ltsméltányosabbak. 
Azonnal tudunk szállitani nyitott kecaikat, 
. KESZPtNZ VAGY RllSZLETFIZEttSRE. 
Touring Loganban . . .... S 57S.00 
Road1ter Loganban . S 565.00 
2 1ztmélyt1 Coupe Loganban . . . S 725.00 
Sedan Loganban .. . ;. ... S 895.00 
JOJJON tS VÁLASSZON EGYET ! 
LOGAN COUNTY MOTOR CO. 
(,\ NAOY YI LJ„L.,-YTELF.P ![El,LET.l'.) 
LOGAN, W. VA, 
THE OPPERMAN COAL COMPANY 
WEST VIIGINA. 
,\ szP.N i LÁB ' lNCS IIAGAS. 
JÚ TETŐ tS BOT'l'OM. 
ALLA"Oó MUNKA, 
\'•a e.Jq!" •rendelé11üak uia.qa. Jó 1----t--8 uobb hlu· 
lnk YaDllalr. llbbár uohioUnt. fi-Ml. 
11r. RICIIARDS ,11pe.r:lnle. . ut rfg-1 ._..~J• • -.u-1•· 
rollnak:. • 
}!gJ Jó kflráu uoaul mHlil bphat, li!JS •« 111 
,~,i;nké-RU f1:Ult11el. 
munk.immal meg lea1 el~ Lo1anb110 ..... ·S 580.00 · -117 Stiallon SI. (Mre. Borbély üzlete mellett) Phone 745 
.•_,._,_~_-____ _, ■--------------■IL....:.. ___ ::..:,.,..::...:___:___:, ______ ,_Jl'fflllffllllffllllllllllU.,..,WWWIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIII 
